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No 86 admitan »MScno<Mnnfts i)hr<í «s+a adíridn
edaccióo, A mitüstracidnyTaUeesr Mártire» 10^ y 1*2
T E X ^ S P O ls r o  xu-dxxu 3L4S
MALAGA
V>'3
fie m e s  21 de Díeíamllire de 1106
jgWîAAWMnWWffWIftaMWaBgiîiaiBÍM̂
Gafas y leates cristal roca primera garantizado cón elegaütes, estuches de piel, á 8 pe$etas.^Idem id. roca segunda garan­
tizado, con elegantes estuches de piel á 4;nesetas.*~Gáfas con cristales extra finos garantizados, para opérados de cataratas, a 
2 pesetas. —Extenso surtido en tpdo lo c6npérniein:é á este,rnmó, en instfümentps dé C iruja Física!, Matemdticlas, aparatos y  
productos fotográficos, accesorios de molinería, y otros muchos. /  . >
T o d o s lo 3  a p tío u lo s d e e sta  ca s»  s e  ven d d n  4 0  c o r  IpO  . .
vát&é 'bBL^stiús qfúe e n  d|faiqiiiex> ot:iPa O ptic» d e  E spañ a
E M i l | l | | l l l l 4 Í
E l. P O P m .ia H  '; ;¿ -
Es d peiiédiCD ds mayor 'eMaoM
DE MALAGA'Y SU PROVINCIA
DOS E D Íi^ O N E S iD M A S
i i O S l I G O S  
Pistor y GoiEpaílía.-Má!aga
Olaasa eRpeoialss, aon patente da Inven­
ción por 20 «aoe.
BülclosaB de alto y ba|o reliéve para or­
namentación. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público nó confundan 
nuestros artíonlos patentados con otran 
imit&oiones beehas por algunos fabricantes 
los cualea dieta mucho en belleza, calidad 
f  eolorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricsción de toda clase de objetoadé 
piedra arliñcial j  granito.
Depónitoa de cementos porüand y eales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La- 
rica 12.
:<^ígN Y E N Ijt MAS BABATOl
Eipectáralss
( F r e n t e  a l  F s t a n e o )
mira más por los jaíerescá 'de las I ' 
empresas qoH por jo s  déi; vecmjc|á-Í
pa»a. díi,» caenta;. del -------i .
■̂ '■ Ü l í Ü ^ l h l Ü S - f , '  dí9;iíáííca'-'ci(é' ís" cñíil-no «é técistfl
; ® - ■ ' j Vf t ! d i ¿ ^ g ^ i o a a t t t a d a  los ineÉOiesAi'
' ’kafíiíá 18Wc^jglbyé 19<Í6. Itócedéfites, iíp é's fácilékte^ndsMé múchó
ÍI '«» tno , íb#3*v»a4«a
A laho!ta eá que hay nfecesídád de tómair 
estreao de
seei]í̂ <iá la oiira, úo le da Motivo para ello.
llEe êcen también espeeiái‘ medcióa, por 
el áclerto con ¡jdé désempeflaron sús res- 
pectikos papeles, Itís Srés Góbéfia (Ramón)' 
7  M#a, el primero en su tipo de pintor bo- 
y siiitPátíeo de ,ia
h á é é r ^  jéicio deienidó, y menós aun si'hl 
qué esbribe éhíál' impresiones s'e Ve en li 
sessibié oblij|®cíén de étbííir cOaeéptOs y 
0pihtóñ%i ptjcoí favbrableS ú la obré; tnn 
cuando ésta sea de un autor de tahto y'dé
w iji, riiL í .* • '  i - j  A :ltanjaatuféncaDh*é‘«onl lo éspl notable ea- Mélilla y Chafarinas e«!aa de ® aho ía-|g ji¿< .g tj^ |¿n ,s^^^
buena. La construcción de los puertos, ,|in  éfubajf^ uá eiiíaerzóf en
‘ Anteibdó, doy un millón de fraelas á la 
prensa local por Im eaiiñosas y sentida^ 
frases que consigna cón motivó de Ip intiér- 
te de mi señora madre (q, e. p. d.)
tantas veces salicit&da, es ya un
lodos, aunque sólo sea por pátriotismo, dé 
hemos aplaudir está mejora qué ha de acre­
centar nueetra impprUneia al otrp Ihdó deí 
Estrechó»'.
El concurso par^ Id adjudicación de lis 
obras, ha dado el resúllsdó qué era de es­
perar. Dos fueron; ló® J  Odpque
uno ué ellos^ él Sr. Escrifia, ófrecii tiAmé- 
díQ por ciento de rebsja ep.6| coste, fijado 
de antemano, nadie duda que la Trasátián-- 
tica Sspafiola será la que, A la postre, ob­
tendrá la .«pncesión. A nombre de. la citada 
Gómpafiía, el
condiciones, m^rcadás, y fija el importe 
las obras %i!! piéietas; séñalln-
La suerte que ante nuestro públiéo eo- 
riió'aoÓché^éidr^^ .<La mádrí» íaé varié;, 
unas Oscéóáe pesaron iém asi^o en él án- 
diterio, otrap, á.vécéf,lograrón amncar el 
aplaóéú de láa altarás; pero la nota genéral 
y laque prevaleció al Ánllízav, si bien algo 
conmOYedoia por ia situación patética dél 
desenlacé, fdé de frialdád. ,
Hay que reÓónOcér y confesar que el pú- 
biiób seéqhivoeódel todo en las esperanzas 
qU« había concebido respecto á la obra de |
io eontrario, van á tener que emigrar 
Pé«i®npii»Étci.---Por el|Qobierno ci­
vil ha sido aprobado el presupuesto del 
AyuntamientoAé Estepona, :para el próxi- 
obr8,Y él segundo en el suyo da viejo mae8-| mo afiOidé 1207. id
tro de pala déla tabóhá. ¡ i] El día 10 de'Enero
I^s demás artistas, Srta, Ziua y sefioja piójiom se empezará á linslrulr expediente 
y,ios Sres. Requena,, Lagos, | pî fn. otorgar la croa de ben^flosneia al Jefe
Machos agradéceráft aquellos vecinos i las oasa’i de esa calle, qne quizás estén 
que í^iejeiza la debida vígilanciav piiés de¡georea qúelá del l í  de referencia.»—Pir- .̂
Sin tiempo, pmr hoy, dé decir más pór 
nuestra cuenta, nos limltamós á trasladar, 
la carta de ese vecino, á quien le sobra la 
razón, al alcalde y al Ay a&tamicntó.
-Adame, Qatuellasy Tataú, estuvieifon
én su carácter deqiró dé ios péisonajés pu- 
''epreaéütarOn..,'raméate epicódicos que repr̂
I L»s.tíe» deeóracióa^es delqs Ssés. Amo- 
rós, Blanca y Pérez, muy prOpiáá da la ci- 
luacióá escénicáÁé larObra.
Taatro
Las.obrás últimamente representadas en 
Lara, han obtenido ia  hteritoria interpreta- 
éión que los apreeiabies artistac que diri­
ge Yentora de l i  Vega, acostumbran á dar 
a todas.
) «La Trinidad y el Perchel»» del aplaudi­
do autor cómico Sr. Ruiz del Yalle, gusta 
más cada noche.! '
 ̂ El público sigue eóneurriendo en gran 
inúmero..
del puesto de la guardia civil da Poniente, 
por lea servicios importantes ..prestados en 
las pasadas tormentas.
H ab»r«® .—Gomo es costumbre todos 
los años, hoy percibiiia. sus haberes co­
rrespondientes al mes actual, los eseiibien- 
tés del Gobierno civil y los individuos del 
euerpo de vigilancia.
R b v ln ts .—Nuevamente advertimos á 
les resérviétás qúé á fines |del mes termina 
^  plazo para pasar la lévista anual que la 
ley prescribe.
l ib a  Alto® Ho»nó® .--En breve fan- 
élonafán todas lás dependensias de los Al­
tos Hóinos.
Los trabejádóres aitán íe  enhorabuena.
Nuevo remedio ANTIGONORRÉIGO 
,de excelentes ,y positivos resultados.
. -En GONORREA, !¡produce, Un efecto 
fuertemente ANESTÉSICO reduciendo lá 
secreción abrevia ol curso de la enferttie- 
dad y evita GOMPLICACIONES. •
En CSITITIS pone pronto clara la orina 
V cura la disuria.
PATENTADO POR EL GOBIERNO 
ESPA.^OL bápérN.* lb.8ÜB.
UNICOS FABRICAW S;. '- 'i; ■
J. D. RIEDELy. BfiRLlN^ N.í39 
I . EONC) ADAMEN i é
Repí:esept^óp J ‘?cl§si^* paraj^^
‘'“ I nR I Q U E F !* !® ® ^  .
De venía en todas Tas Farmacias, ©fOT 
guerías Yi||entío!l^ifb;Es^
„ -  , , : - ^R usiñol; esperaba, sin duda, un drama es-
péluzñaüté en-que Boríás echara el bofe, y 
S3 encontróíuon una comedia dramática dé 
un corte y de una tendencia que no llegó 
I  lá fibra sensible de naestro público, ni 
puede llegar á la mentalidad general de los 
espectidorés, no porque éata sea escasa ni
dpp&ra tipo deémiSióa dé las obligaeioues 
dél empséaUto que ha dé'emitirse el 92 poV' 
100 ,dsl valor nominal. Gomó; iienípéM©: 
amortisación del c wpitái'é interesés séfiaia 
20 afióa, siendo el de lúílclón dé loS tra-’ 
,ñ|joá-'tréa¿afios';'''' i
i Y ahórá,' micntriá él'tiiifiiaírb'-rsiuélvíl 
quién ha dellevMelgatOj^l.agu&,.áigamo#
C¿pot«® .-rSe ha entregado i  los agen- 
k.| C ^flM ID P IM inínfill I tes de policía ios nuevos capotes.
¡ ¡ L p d  t|  Qi*d®n®®.—ElnaeTOdireGtor detran-
de l^eTftdbv® seá® d® C esves»  es ©I' víss. ba dispuesto que los conductores y
s©m«dll®mAs ©Mq»® eontr®  Í«  l í i» - ; cobradoKs de servicio no fumen mientras 
be tes. I están los coches en mareba.
' Este nuevo procedimiento de emplear la I R 9 g®®«o.-'Ha regresado de Meliiiá
ievadura de cerveza es, mucho más yéntaflgi gf̂  ̂ este centro de T*légra-
óbra en sí carece de elémeniós, de eondl 
cionés pira''ello.''''
- V, t . . ,  „T 6- r. 1 . — Tiodo el argumento del nuevo drama de
algo sobré »oÍ beneficios qué han^e repov^  ̂ Rusiñol consiste en presentarnos las ila-í 
tai á España los táh sáspbrádoa puertos ¿iones, loa' degepgañor, las^Alégríé», las 
M e l i l l a y . . C h a f a r i n a s . . i ’̂ jjfisteasSíJas amarguras, las.,.penalidades 
Elnuestra miaión en las plazas espafiol&s|g¿ QÍj ̂ lí¿ ta , que desde su humilde coadir 
del Norte dé Africa ha, de- quedar reducida f oióh.dé hijÓAe unos mensétraiés, unos pó- 
á eostanér en aquellaé íecúMaB tierras un | p&áad'érós' dé. pueblo, liega á alcan- 
C ue£pM |:ejéitó tó ,8 iem pr0 |ppae8^^ ia jneáauá; d® oyo
porque esté deprávada en lo que puede ílá*ljoso y oonvehiéalej ,no lolo por lá efleaô ^̂  R&fael Jiménez, luego de pasar una
ptajrté gusto artístico, sino porque la t e  .m p o r.d .
I tener integró l l  hqnor dé nuestra bandera, 
lia realización de lás obras que nop ocupa, 
Eo es, ni; jmai^o menos, dejturgente,^ecesí- 
'dad'.. Lós aélu&les é, ihsegqrós desembarca-
dad del medicaméhto en menor volurdóní ̂  ^  . 4 u,x«^plMa.
sino también ponía facilidad;dé tomarlo,^ , Ifltfiultdi».—Han solicitado la gracia 
que evita todo malrabór. | de indulto,por la reaponsabilldad de quintas
De venta en las principales farmacias f que les aféela, les mozos dé Málaga José 
Agéntes; Hijos de Diego Martín Hartos, roonzález Gavbó,Manuel Urefia de la Torre,
Málaga,
Por disposición del Sr. Presidente del Gír- i 
culo Republieano se convoca á Junta gene-! 
ral extraórdinaria quetendrá éfecto el pró-i 
ximo domingo 23; del corriente, para dar!
©n p,óAéxposM6ü, único pbjeRvó qUé̂ , se- 
g i^ los qué eh los ártí^^ mediocires de 
ipaifiódIeoB'y éQ él drama dñ Ruaiñol, pueV
den .pers^gair Ips que .ee dédicáo ai arte Áe I cuenta dé la renuncia qus presentan - alga- 
daros bastan A é u l ^ i r  á tJas necesidades. VéiiírsqaM, de Mmillo y dé RáfaeL T . inos dé los ¿directivos electos, 
de las faeiJ^jíé^óasiasst^n aqaeUas p̂ ^̂  ̂ ei p,bis^ohi8fá dél; díámá da Rusifii^!,¡ ; Se suplica á los señóse» socios, la? pun-
■nm.»  - V - ipiata en sus juventuíiéé,allá éhéírinción da |tu¿laai8teneia al acto.
Por otra parlé, nue«irovpoi^QYoion^aBÍÜ-||jjtah^aji^ fgfenteál.h^^ que á . -
mo es muy litáJsedo; qqpi?0:mévéce|;¿^ y sencilla madre le, parecen su-
la pena de gft8iáY tínÓ f,qúanto|# blime» sólo porque spn de su hijo, -y que
sólo hejiqá de^onsegnir qué'el «Ciudad de njaestíO de áscaela del. lugai^rpor que 
Mshón» ’j  más fe- iha,da|o las psimesfts. íeccioné® ,:-dé e8té,Uija
ciiidadeáén lii'opeiteéiónés de carga y des- ffieñico,reputa de admirables. Él muebacbo 
cirg®. 'Mientras subsistan lás-exórbitan- |  ejoa la gloría, se
ícs lariíss que para el transporte é intrOr ighoga en aqciiá  «stréchéz de la tahona




Mállga ÍTDinieinbre dé 19Q6.-r-EI Sacre-, 
tario, Antonio Ssríáno Fe/náudez. i,
*. ■ r-V ' ■I- - ■ I . * ,* ■
Tenléndo que' eéiebrar aésíóh ordinariá: 
párá r^gir nUévl Junta diséctiva él Gívcólo 
Insti^Uvo dé óhforos répnblicánóc del sex­
to dimito,sesuplica átodós los ciádadánoe
" sirvan
Salvador Gutiérréx Lacena y Miguel Jaime 
López; todoi residentes en el extranjero.
«1̂ 1 C onsu lto r*  d® lo® B ovd«-
dios> —Hemos recibido el número 32 de 
eeta Impórtante Revista ilustrada y de gran 
utilidad para señÓras,qae se publipá en Bw- 
eeloha dos véées al mes.
Yéase ei siguiente sumario de Tos ele- 
gántés dibujos qtíé contiene el referido cua- 
dernoj correspondiente á lá edición éeonó- 
íniea.
Adornos y emblemas para bordar á lito­
grafíe; Caprichos pasa toallas de mano: le­
tras para juegos de cama: monogramas pa­
ra pañuelos y manteleiíai: abecedario para 
servilletas, nombres, escudos, adornos y 
enlaces para pañuelos y otras aplicaciones, 
todo para bordar en blanco y de un guato 
superior.
CóHtiene también modelos de labores co­
mo son: una. bolsa de encaje 'de Bruges
ñ fla  armarnos del iGOncieftd -de I P̂ ivó <íe extender su campo ,de, »céióh,,;áo ¡ janto más anheladas y Bpg6aii,vas, cuanto 
dias al  ̂ J „ „ „11evíden êmoc nuestro abaadoaoy negllgen-i ,„¿íí v vacia al ñninaríé de su
la tercem dándple» facllidudea á.lós exlraiafos
detnostt*aT'de ttn ijsodo ir;repanpie i po;¡;iio,iqaelespécta á nfeéstras póréííónes 
el mal !siStem|t Sggmdp ppT Norte de AMc», Mvímó»;/diYOí®̂ ^
mientos álateTioifesí y  Qti6 sp preten-|p0j completo da loa áataéMmÓs, Tct'iviaí 
de seguit pOf el ̂ ¿tíiár, áf c'onceYiar I y búéh;deáeo dé qne tan̂  igallesdás pruebae
esos**dereéhos ¿efi.
üará'la cala del M^jüicipio á medida 1 ■ Meifeó, éh •poáeáudñ ótfa naoióa cüáL 
para a j obfcie-f qoie**< éeiía hoy un mercado impoftaistí*!-que la Empresa d«pnattraBs o®^^
ne mavorea ríSAdimieptQS.y ^
a u f  él’ en fu w ¿ n a *  Gapu-iparáropa de noche; un babero d# bordado
alas, esas aias que «i en,su imagine lehinés, 9, el dOmÍEgo 23 del présente mes|iQglóa; un esenciero y un cepillero dopelux
á las cebó de la noche. |  y rasó para adornó de habitaciones.
Málaga 21 de Diciémbre de 19flP.—Bl| Además dos patrones de puntilla y nno 
Secretario, Manuel Alba Jiménez.
juvenil se forje, déséa vér él múndó, 
volar por esas esféras encantadas del aAe,]
más descóaocídas y uela al finjísar.íé Se s  ̂
casé.nórie íá vida ázaiosá y bohémiá en la 
pohláeién, se enamora de una, modelo Sé 
¿menor cuantía qué va al ^saquizainí dónde 
Üene su, eatudió, lacha teijisibléménté con 
lO,qqiq.9Ó,,ÍÍ'atóa,iá del air-
;,tey cóhT'ái5rorilc& réplidad da lá  vida, nq 
quiere ¿ : romaalieisiaó
';geperóB‘0,, deáéj, Pió|ár iq.que el ve y ,siente 
Vno’ál'qaiiar'áe'sóló.pnr^^ gánar áíaéro.; pé-
msjE
'de B. López df Heredia
Repreásüttintefi: áe Díegó Majf,?!
ftíQ MartoSi r̂-Ciifaaada, 61, Málaga.
. heehqnon el alma, en 
ectampado su peraonaliclad arlís- 
ües, 8^10 seoházá el,jurado y no lo admLl
las cosas' involucrar los Iconceptos, i Venga el puerto, /engán tam-la a  1UVW1U.W ^ ^ _eui2-_ !*■  rrne .á diaiiO ICClama lá
vsíde, pinta á gusto del vulgo que le
carfá y le pega euadsbs, y gaña d i n e r o ; ¿  jg yieis.
ne iJiayoi:
E sto  se  flem ostró  p a lm ariam en te  
con el e s ta d o  de la  re cau d ac ió n  
ra ñ te  los áños -lQOS, 1904 y  190& que f jn^eoto de sus deberes, áus iniciátitás í;y| ten en la entonces claudic», se
publicacÚOS en  estáis co lum nas y  t o n . aspíracioaes ño ohttívieyoh éíapoyó ■ - ' ■ - . ■ *
los a r tíc u lo s  y  co m en ta rio s  q u e h i- |q a e  meífecí*n. _  . T ; ,,
c im os d esp u és , P o r n ad ie  reb a tid o s , |  Poá eso,confekeramps; qüe la construc:,
D ^ o u e n S ^ p o s i b l e  t a c e r t o - a i t ó 'a K V r f 'e m t o i f c f ^ i »p o r  que no  e s  p w ^  irtc nilme-» rejada de otras reformas y disposiciones
e l inflexible re su lta d o  d e  los num e l  fa^iiidañés á
'^ós. . , „ I podamos contrarrestar .el desaMOll0 \que
Los señores concejales y  asocia*
do s que  to m an  acueTdps ta n  a,Dsur- '̂ jĵ p;QiQjfijj; húqj^s
'dos y  léáivoé p a r a  Ids i n t e r e s e s ^ T  gjijjiBjgjos que á diario visitan .esta, íadá 
m unic ip io  y  del v ec in d a rio , p o d ra n  puedan arribar con las óóníodidases de 
s e r  m u y  h áb ile s  p a r a  p re te n d e r  con que hoy careceq, es un abauido; un verdad 
su  g á r ru la  p a la b re r ía  te rg iv e rs a r  dero contrasentido.
e á la vista 
'Londres á la. Tiste,.
ÍU.S, «arép  flí»l tniblico biód las méjóras que ó diario
nb J ie i e n  d e  opinión y,-exige e l  p a t ^se haga un lio; PCYO nd i *̂ Ótra óosáísesía trahrjb én provecho del
ningún modo, con cifras numérica?, vt3ino,̂  y e1a estas viajes yá'sé'ha hecho 
hacer creer á nadie que yeinie son ¡os extrañes,
m á s  que seséhta. Nosotros hemos I j p. plLLO.
probado3 « e , , p o r j l ^
tercera tarifa de artículos adiciona
dos en 1903, percibió el Ayunta-i
miento: 271.000pesétas;y§recaudó la 
empresa: 454.635. % percibió 
ei Ayuntamiento: 264‘(X)L pesetas, 
y  recaudó la empresa: 48L472. En 
1905, percibió el Ayuntamiento: 
26^553 pesetas; iyrecaüdó la em; 
'512.030.
^  EAh'ecir, oue durante ésos tres 
ÍTmntO^más ha recaudado la 
I S e s á ;  Arrendataria, mOnos ha 
nerabidé el Ayuntamiento.
^ Y no es'̂ ^̂  ̂ lo .pepr, sino que pa­
ra el año entK^nte el concierto se va 
á hacer Dor uhv̂  suma que excede 
en muy poco^264.0C 0 pesetas, 
cuando todos lo s^ lc u lo s  y  proba­
bilidades hacen suponer que ja re* 
caudacióh pasará cO^ mucho de
Latáefen ía sin liilos
El cOMesponsal delpieiióSico francés VLé 
Temps» en Berlín, telegrafía Á dicho perió­
dico que una experiencia dél teléfono sin 
hilos ha sido inteatanda el 14 del corrien­
te con excelente resultado entre Berlín'^y la 
estación de telegrafía sin hilos de Nav^: 
la distancia entre los óos logarqs er,a de
mfts entonces el artista es dobléníente der- 
gíaciádó,‘áe siente indigno, Mespreoiable; 
va á sucumbir moralméntéj y en está situá- 
ción¿se le presenta la madre; que llega del 
^pueblo, avisada por su propio iaslíntoTna- 
terañl de qúé su hijo no es feliz, y en tal 
estádo el pintor, que en vano ha buscado 
el objeto para un huevo cuadro en la mú- 
jerzuela á quien ama y que le sirve de mo­
delo, encuer ita aqüél en la imagen doloxo- 
sa de su m^dse; pinta á é»ta J «®n su retrato 
obtiene él préntiió de honor: la medalla de 
oró en la exñosieióa; pero ¡ayl al regresar é, 
su cása'iríunfeñie, ía madre que le ha dado; 
todoj la vida, el conBue^>,rla glorie, se le 
muere entre,.los brazpaf la áuroa corona de 
laurel qué hahíá de servir para ceñir sus 
sienes de artista ooñsayrádo por el éxito, 
Z  depositáda á los pies de la madre 
muerta.
El aTgamento,como se ye,es patético, ar- 
tísiicq y conmovedor; péró Rusifiol nó h | 
estado, fuérzá es déeirlo eÓ hoóor á la ver­
dad; muy Sfortanado ea la exposición; el 
drama en conjunto es endeble, deshilvana­
do, de forma vúlgárlsima, defectos todos 
que por no cargar toda la culpa al autor 
debemos achacar también al traductor.
El primer acto,como exposición,está muy..̂ x  ̂ . aamaaUI* sv«®4AiÍA«i AavkAVÉb'AVA® *
de 9.05 á :9.20 
de 27.50 á 27.56 
de i.340 á 1.342
'lárisá 'lavista 
;Íóndrea á la 'Vista 
i^mborgo A la vista.
Dk 20-
de 9.054 9.30 
de 27.51 427.57: 
de 1,341 á 1.841
Nuestra hoja de novela
de pañuelo de enesje de bolillos
Es la Revista más completa y recomen- 
dabié en su especialidad y para más deta­
lles pídanse catálogos en la Administración 
de Barcelona, calle del Pino, 16, que los 
manda gratis.
a o m ó ro la a to » .—
Anóché tuyo lugar' en la Cámara dé Comer- 
«io una reunión de comerciantes, qñe acor­
dó qoavoóar á ana asamblea genéral para 
el Jueves próximo, á las ochó de la noche, 
en dicho local, $
qabU A n.—Ha marchado á Almería el 
espitan de fragata don José M.* Aliño y 
Michelens.
Hot®l®a,~Ayer llegaron á Málaga los 
aiguientea señores, hospedándose ea los 
hoteles de esta eapUal:;
Hotel Victoria; D. Luis López Ternero, 
D. Remigio Gómez'Garzón y D. Atanasio 
Lleó.
Hotel Europa: D. Bartolomé Sánchez 
DIsz, D. Ramón López Haio y D.* Benita
se preconiza y ehsalza en largos y m o- 
hadOB ariiculús de acreditados dentistas lo 
utilisiinó que es, ^ara tener buena salad, 
hacer perfecta masticación, y para ello re- ' 
eomiéndasa á loé que carecen dél precioso 
adorno dé la boca, las dentaduras artifioia- 
les. {Cuánto más útil, más palero, más 
deeoratiyo, más sedoetor, no leiá hacer 
innecesarias Iss dentaduias artificialed 
¿Gómot Gonserrando las naturales, que tan­
to adornan á toda mujer, con el uso diario 
del más barato, más higiénieo y más supe­
rior dentífrico: LICOR DEL POLO.
D® v lij® .—En ei exprés de las once y 
enarenticineo regresó ayer de Madrid don. 
Ricardo Gross Orueta.
—En el correo, de la tarde vino de Jtén 
con su familia,la marquesa de Blanco Her­
moso.
O on 1® p n v tte lp se ld ®  en el 90 por ¿
100 de los beneficios (ó sea en las nueve 
décimas partes) los Asegurados de la Góm- 
pafiia GRESHaM gozan de todas las venta­
jas que les puede ofrecer «una Sociedad 
mútua, sin estar sujetos á sus responsabili­
dades».
Las Pólizas da L&. GRESHAM consignan 
el derecbo á yitjar por la mayor parte de 
lOs plises del glóbó, sin pago de éxtra- 
píiiná.
Ofieinát: Alcali, 38, Madrid, y Marqués 
de Larics, 4, Málaga.
I A  lo® iop®«tevo®.~~Se recomienda' 
visiten la tienda de vinos de la calle Stra- 
chañ, esquina á la de Larios, donde encon­
trarán vinos para mesa completamente pu­
ros y de las mejores marcas de Jeréz y 
Saniúc&r, Licores, coñac y aguardientes 
anisados añejos y de fabricación esmerada.
O n ra  ®1 ®0t 6m a 0o é intc^tinói £7 
SliKir Batomacál da Sáta do Cairloa,
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA
Hijo® d e  JoK é Bfi.* P ro lo n g o .—
En el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Joan se vende un salchi­
chón estilo Génova que ain duda es el me­
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 ii2 el kilo.
B® v e n d e n  p n e rte ®  y  v e n ta n a ®  
y puertas de cristales, persianas; remos, 
puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco. 
I»oeldn  C a p i la r  A n tln ó p tlo a .— 
Véase anuncio en cuarta plana. 
Ferobono-L)®®®) véaaé 4 « plana.
A  lo s  B re n . C om erelan t® ® , q n e  
deseen anunciar en la cerca de la calle Li- 
boiio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacén de la Llave de don Pedro Teih- 
boúry, Marqués de Larios 6.
Con la hoja de novela que «compaña á | Díaz Salvadlos
nnAai*.Mi Hotol Colón. D. Jaimo Borra.
Vl»J®®«®.~Ayer llegaron loi siguien-
lea
este número recibirán también nuestros 
^ to re s  la correspondiente al día de áyer, 
querepétimes á causa de haber restiitado 
ésta última equivocada en la foliación.
H®f)aá®fdn,--Sn Antenuéra falleció 
i|jrér le réspetable Señora D.* Dolores Eche- 
ilrria , viodá de Bellido.
' ^Enviamos el pérame á lá familia.
BocfstdiFlp.--::Ha llegado i  Ante^uera 
elsecretario de gObieino de la Audiencia 
de Granada, don Eugenio J» Vida.
iXa® tálaelén.~D e hoy á mañana em- 
pozará en Puerta delMar la instalación de i  s®»**»**
los puestos de Pascuas. « « « ; ^  Glntora.-Apreciable
Ni&« ab® ndion«da.r-Por disposi-
Don José Ofia.don Valentín Golomer.don! 
Ricardo Remou, don Manuel Delgado, donj 
ManuerPüif y señora, don Easebio Uieta] 
Manzanares, óon Bartolomé Díaz, don II- 
defonvo Rojas, don Pedro Solís, don Mi­
guel Fíllol, don Enrique LarroquI, don Jo­
sé García, don Francisco Romere, don 
Juan Salinas y don Antonio Gampos.
j.i«® éa®AB d® l a  ®Klí® d® A le a r
Hamos recibido la siguiente
cuarenta kUómetros. Esta experiencia, de htce concebir grandes esperanzat
transmisión dé la palabra, es decir dy la j,*,© en los dos siguientes decae laetimosa-
vibración auditoria *ÍJOr las ondas déla 
wdiotelégráfía, es una extensión de| |á 
traÓsniiélQn délas señalestelegráficás prb- 
pilamestd dichas; las experienélas clásL 
cas de Bell sobre la posibilidad de comani| 
cación oifálmsnte á distancia por medio dé 
un rayo luminoso la habían preparado des­
de un principió. Primitivámente se hacía 
intervenir ál poste receptor el selenio, en 
rásón de la propiedad especial que posee fie 
dejar pasar una corrieni 3 eléctrica cuando
500.000 p e se ta s . . . ¡a n w fo  laminoso’íé hte^^  ̂ quedar
R efrescam os h o y  la  m e m ^ iR  Ge cása la acción luminosa: esto
los ediles con esto s  d a to s , q tíe  de
ben tenerse en cuenta, porquéN^n 
•la orden deldía del cabildo que se
vcelebrará esta tarde sé halla, éntre
1 asuntos de oficio, la consultj^ a 
ifl .N f^oración municipal sfaéü'etda 
a u t^ ^ a r  á los Sres. Alcalde y Sín­
dico ioar'' escritura deCOnSUmoS por ,loS 
Soo7 oí u 9t0 y  si se les autoriza 
años .^07 . v?cértar lá tarifa de
artículo: i adicionado^ . _ último 
Vertemos, acerca de 
punto,! 4 ué es lo que a c ^ e r ^  
Ayuntan, liento y  si se coniii ^ a  
ouestr^a sospechas de que am
inerte cuando . ,
es debido á una modificación jtnoleeular 
temñórál de este pwciósó metal.
El heredero de la telegráfiá sin hilos ba­
jo ia» formas muy sensibles que se le ha 
dado, se comporta á su minera como el 
sélenio: se tiene,pues finalmente, el órgano  ̂
necesario para la recepcién de las vibrado-i 
nes más delicadas sobré una membranadé 
nicióíono y la posibüidad de practicar la te­
lefonía sia biloé sa deduce de ello muy na-.
ffiénte la acción, apenas,si hay en ellos al 
gUna Óde Otra ráfaga como el final del ter- 
caro; el cuarto not ofrece nada de parUcnlar 
más que la conmovedora y dramática esce­
na final.'
^ I  carácter de los personajes sólo está 
bién sostenido en¿ la madre, en el pintor 
bohemio compañero del protagonista y en 
el viejo tahonero. Les demás son dssdibu- 
jédes y de relleno; el . del propio protago­
nista resulta inverosímil; hay momentos an 
que en vsz d« a® artista noble y sincero, 
de un hombrq de gran corazón y de alta in­
teligencia, parece un tonto, un ser vulgarí- 
Sbbo, incapaz de las grandes resoiaciones 
délos hombres verdaderamente superiores.
ÍBentlmos no poder davotras impresiones 
del efecto inmediato que nos ha producido 
el ^am a «La Madre».
De la interpretación cumple decir que la 
sefibra Gofaefianaiaoterizó admirablemente 
«4(peiso»a|á de la madre; soStuvo' durante 
tó ^  la representación con gran acierto su
turalmeate. Perp hasta áhorano hapásádd jpapeVy iiegó al final fingiendo la muerte 
de exasrienrias de lahowtorie: el éxito que I gon éxl>aosáfnária verdad, 
está anunciado de la transmisión áS«*®4es| Rorrás no tiene en esta obra grandes 
distancias de Naven caracteriza «ier*am60to| oeáéi^s» «® í®« j®®** facultades ex- 
ñnimooriants progreso en los dispOBiÜvot|cepelohalei| en jOfíaomentOB que las ai- 
aacsfiGlosálávádibteisídhlá. IkaasionasloiaquiMén, estuyo |  la altura
V. y. hib C. Ida lá toma, al no Wao más, ai poiqua en
ción del Gobernador civil, Sr. Gamaebo, ha 
ingresado en la Casa de Misericordia una 
niña de diez hñas de éSad, que dejó aban­
donada su infamé madre Nárclsa López, 
marchándoaéá Almería en halón de ansa- 
jeto llamado Jaime Pachecbl
La inocente críáturita hs sido socorrida 
durante des meses por las vecinas de la 
cara donde habitaba su madre.
¡EiSia ppM®i®l —Hace tres ó cuatro días 
sé cometió uñ robó de hlgaa« importancia 
en un taller de platería de la cálle de Gra­
nada.
El tiempo corre y (los autores del robo 
siguen en la mayor impunidid, disfrutando 
tranquilamente del honrado producto de au 
trabajo.
. ¿Q aé hace esa poUeia?
Llamamos la atención del gobernador ci­
vil, Sr. Gamacho, pos si i  bian tiene exci­
tar el celo de aua subordinados.
B seandalo® ® . —- Es escandalosa la  
freeaeneia con que se suceden ios robos en 
el Arroyo de España, en̂  el parage eom- 
prrndido entre los sitios denominádos »Los 
Váxquea» Sy los «Pelótoaeas, 'partido de 
Sta. Catalina.
Una banda de merodeadores ha sentado 
allí sus reales v  taro ea el día en que aque­
llos vecinos no tienen que lamentar alguna 
sustracción,
Hace poco intentaron llevarse tres caba­
llerías,nolconslguiéndolo gracias á que fue­
ron vistea y tuvieron que emprender la fu­
ga dejando abandonados loa semovientes.
T aún para conseguir este resultado fué 
î raaUio dispam daeioa tiyoi,
señor
ml¿: En varias écasiones seha ocupado us 
ted.ea el periódico que dirige tan ilostra- 
dáiséáto, del estado luinóso y amenazante 
de la casa núm. j2  de la calle Alcszabilla.
Pues bien: en él Cabildo próximo pasado 
lá comisión de Ornato y Obras de este 
Ayuntamiento presentó dictamen pidiendo 
la urgente demolición de dicha finca.
PeroTué el caso que la mayóiia de los 
eonerjales se qpusieroc, quedando sobra la 
mesa á su estñdio y résplución.
Entendiendo que el viernes 21, el Gonce 
jo tendrá que resolver éñ definitiva lo que 
le parezca, ha llegado el momsnto de ocu­
parse del asunto an su digno diario.
El vecino que tiene el guato de dirigirse 
i  usted, sólo pide la defensa de la seguri
SERVICIO OE U NOCHE
D el Ezfcnu^ero
20 Diciembre de 1906,
H® G n a v a q u il
La guarnición deLojs, sé ha sublevado 
á consecuencia de no abonársele los suel­
dos que se le adeudan.
Los amotinados saquearon una casa y 
dispararon sus fuailei contra loa Iranaenn- 
tes.
Asegúrase que de estol sucesos han re­
sultado 25 muertos y gran número' de hê  
ridos.
D® Pavi®
La comisión que nombrara la cámara de 
diputados determinó ei examen de la ley 
relativa al ejercicio del culto, aprobando 
por 16 votos cóntra 4 la tolálidad del pro­
yecto del Gobierno, con ligeras modiflcacio- 
nes eh el artículo segando.
La ponencia leerá mañana el dictamen á 
la comisión, y el martes eomenzaiá el de­
bate en la cámara popular.
TomaZá párte en 61 mismo, el grupo ca­
tólico por haber acordado unánimemente 
oponerse á i aa nuevas disposiciones sobre 
el ejercicio del culto, estimando que éstas 
consagran la expropiación realizada y pre­
paran el cisma.
A tal obj rio, presentarán nna declara­
ción firmada haciendo constar que no quie­




S e n a d o
Comienza la sesión á las tres y cuarenta 
minutos.
Preside Montero Ríos,
La concurreneia es mediana.
En el banco azul toma ásieato Navarro- 
iieverier.
Se aprueba él capítúlo dai présupaeato 
de gastos refereñte á eóntiibúelones y ren­
dad personal que requiere una vía pública
dé tránsito mayor. No digamos más que la l También se apruéba el presapnesto de 
casa núm. 12 va á caerse, eso está P^if«eta-|Qggg(,i|, posesiones del golfo de Guinea, el 
mente reflejo; lo qué hay que definir es qaéijg  y|^||,gQ|if]r^téras y la reforma delCódl-
resppnsabllldad cabe á la Corporación que 1^0 penjl,
86 haga cómplice. . , ,  , «,1 Declarase la urgencia para los presupues-StiA éfl'lA CUdiStiófie aW fifttá 1A 6lAV6« qQQ
la msyoria rechaza el viernes el dictamen |  j  levanta la sesión, siendo las ocho y
de>lá eoipisiód, que entonces el Ayunta­
miento jjgarantlce solemnemeute Ig vida de| 
los vecinos y ciudadanos que por allí pa­
san
PérO iVerá usted, Di.Jósé, cómo esos edi­
les éseuirirán el bulto por la.tangenta
cinco minutos,
C d n g p e f l í o
C®ntinraac!in>¡a d® la ■ •® l6n
, , A¿| K*s.tSaaI .
Soriano d^ásciA qu«i ea la tesorería de
En fin, que esto es ya la mar y que hay I Cádiz existen^ 0.500,000 pesetas, cuya sa­
que apretar sobre esos ímusicípes que nolma se halla enluigio entre la Hacienda y 
descansan en BUS maquinaciones. lia Marina. I
Don José, tenemos epmpo y mucho mate-I Jácome ofm é instiohr expedienta, 
rial, y, imnUiéndome á esto, le suplid ahial LIomqs se itÉtona á los «réditos eoitraor- 
una eampafia para obligar ál Mttoieipio al Idinarioa para m m lnir laa o l r t t  de loa eio- 
laee&oeiatia&to eSeitl da ana pév una da¡eai«a «(jatalufii» y «Raina Rigente».
D O B  B O I O I O E S  D I A B I i » a W X JN B JC y a iJa i,»
G a b in e te  D en ta l!
Viernes 21 de Diciembre 1096
—■ " g ggiiS  anuí ' — — Mi— ^
DIBiaiOO FOR
D . R ica rd o  L o za n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DB SS. MM. LOS Rbtss bb Portugal 
OrificKOiones, empaitei, coronas de ore» 
dientes de pivot, dentadons artiflciales.
Estraeeiones sin dolor ni peligro, con 
fórmala propia,garantixando sus resal tadOB. 
Calle Granada, entrada Sta> Lacia, 1, pral.
Para facilitar trabajo á loa qae rcBnlten favorecidos' por la saerte en el sorteo de Navidad, pnblieamos á continaación un estado, 
en el cual, con facilldadl sama, puede averiguarse la cantidad que corresponde ó cada participación por los distintos premios de 
 ̂este sorteo, hecho el deacnento de 1,20 por 100 que cobra el Qobierno.
Enferniedades de los ojos
DR. RUIZ DE AZAGRA LANA JA
____ (Travesía de Alamos y Beatas)
ESBDEU E S n  lE I H
Preparatoria para todas las carreras 
d i Artes, Oficios é Industrias 
[DiBiaiDA por
D . A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 8 á 9 de la noche 
Afamoa, dd vd5 (bop OdnovMdal OtístíUo)
El dolor de muelas
Premios que 
bay en el PBSETAS
PESETAS
que correspon-ien jugando 1 PESETAS QUE CORRESPONDEN JUGANDO
este alio del premio 1 real 2 reales 3 reales 1 peseta 2 pesetas 3 pesetas 4 pesetas 5 pesetas
Id e 6 000.000 1.482, 2.964 4.446 5.928 11.Í56 17.784 23 712 29,640
1 de 3.000 000 741 1.482 2.223 2.964 5^28 8 892 11.856 14,820
1 de 2000.000 494 988 1.482 1.976 3.952 5.928 7 904 9.880
lú e 1.000,000 247 494 741 988 1^76 2.964 3.952 4.940
1 de 500 000 123,50 247 370,50 494 M s 1.482 , 1.976 2:470
1 de 250.000 61,75 123,50 185,25 247 |l94 741 988 1.235
3 de 100.000 24,70 49,40 74,10 98.80 TÍ97,60 296,40 395,20 494
3 de 90.000 22,23 44,46 66,69 88,92 J177,84 266,76 355,78 444,60
3 de 80 000 19,76 39,52 59,28 79.04 I1B8.O8 237,12 316,16 395,20
3 de 70.000 17,29 34,68 51,87 69,16 |l3 8  32 207,48 276.64 846,80
4 de 6Ó.000 ' 14,82 29,64 44,46 59,28 |ll8,B6 177,84 237,12 296,49
5 de 50.000 12,35 24,70 37,06 49,40 1 98.80 148,20 197,60 247.
6 de 40.000 9,88 19,76 26,64 39,62 1 79,04 118.56 138,08 197,60
11 de 30.0GO 7,41 14,82 22,25 29,64 I  69,28 88.92 118,56 148.20
1.675 de 5.000 1,23 2,47 3,70 4,94 1 9,88 14,82 19,76 24,70
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
La antigua casa Eieumont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada
d calle de G R A N A D A , 3 f  [esquina á la de Galdererfa]
Verdadera rebaja de precios sobie todps los artículps de este conocido 
establecimientb.—Lentes y gdfas con cristales de roca, dé primera calidad, á
cuatro  pesetas.
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio dei tnbo, UNA PESETA «n todas 
las farmacias y diOguerias.
(Macho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por ma /or, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
NOTA, Si en la presente tabla no estuviera la cantidad que baya jugado nn| 
la casilla 2 pesetas, en onión de la de 2 reales, y su resultado será el mismo que... __ _ __ _ . . .. ..r..
Gran Gafé y Cervecería
d e M an u el R om án
(onífls da Vda. da Pone») 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 21
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
jYinos y licoiies de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se airve aqni la €rioa Cerveza Filsener» 
legitima alemana, marca €Ginz Negra» á 
76 céntimos la media botella.
idivfduo, como por ejemplo, 10 reales, tomará^de 
desea, y asi sucesivamente con tedas.
Alvarado defiende la administración de 
la armada.
Jáeome protesta de las censnraa queje 
hau formulado, y promete adoptar medidas 
radicales en la administración.
En votación ordinaria le  aprueba el pre- 
supueato de Marina, así como los ciéditos 
para laa obras del cansí de Aragón.
Jovellar critica que figuren en elpresn- 
pnesto de Gobernación cantidades para 
premiar i  loa catediáticoi y defienda la 
creación de escnelas.
Roselló dice que en el ministerio de los- 
trnceión está el porvenir de España, y 
aplaude la creación de escuelas.
Suspéndese el debate.
Son aprobados varios dictámenes,
Y se levanta la sesión, siendo las doce y 
diez minutos.
S v a td m  d a  l a  t a r d a  
Empieza el acto á les tres y quince mi­
nutos.
Preside Caanalejas.
La cámara aparece animada.
Oiorio presente nna exposición contra el 
proyecto de Asociaciones.
Pérez Caballero, contestando á Acebo, 
manifiesta qae el Gobierno ha entablado 
negociaciones psra que se nos devuelva la 
artillería qae quedó en Cuba y para que se 
nos reconozca la deuda.
Zulneta pregunta en qae estado se halla 
el «modas vivendi» con Alemania y aboga 
porque ae proenre beneficiar á las indns- 
triss.
Pérez Caballero ofrece tener en cuenta 
loa déseos expuestos y traer á las cortea el 
tratado, con tiempo suficiente para discu­
tirlo.
También el marqués de Viiiaviciosa pre- 
santa na escrito que autorizan 14.000 fir­
mas eóntra el proyecto de asoclones y dice 
qae loa asturianos han probado, ana vez 
más, que saben mantener su fe y su inde­
pendencia, como asimismo protestar enan- 
do ae ha pretendido inmimiscuirse en la 
vida de la igleaia.
Los repnblicanos protestan.
El marqués de Yillaviciosa replica que 
mantiena «ús palabras.
lYeylCf deoiara, respecto á la provisión 
de las csjiitánfas generales, que nada pue­
de decir por no htber tratado aun la enes 
tión, pero advierte qne catado llegue el 
momento defenderá los intereses del ejér­
cito
Bofiapo dice que mientras Romaqones, 
Armfjó y Jimeno fon contrarios á que se 
cubran Jas vacantes, el actual ministro de 
la Guerra quiere proveerlas, demostrando 
con ello que en el seno del Gsbinete está 
iatentepa ciiiii.
Resnerda qne*la reunión de loipiohom* 
bieiliberaies se acordó no proveerlas.
Weyler objeta que eso es inexacto y afia- 
de que no se juzga obligado á exponerla 
4>pinión.
Armijo niega que los primates del parti­
do trataran del asunto, y anuncia que el 
Consejo se ocupará del particular resol­
viéndolo en armonía con los intereses del 
p tii , dei ejército y de la opinión.
Bores estima evidente que dentro del Go­
bierno hay encontradoa pareceres sobre la 
repetida provisión, aguardándose, única 
mente, pava plantear la crisis á que acabe 
Ja comedia de ios preiapuestos.
También cree que existe la crisis por 
diibonformidad de Pérez Caballero con 
proyecito do aaoeiaciones.
Por lOdo ello eonaidera preferible que el 
Gobierno áitnitiera, toda vez que carece de 
autoridad y de prestigio.
Soriano interesa que se diga cuándo se 
reanndarán las tareas parlamentarias.
Inmediatamente presenta nna pioposi 
eión incidental sobre las eapitacías gene 
rales.
Defiéndela Morete.
Soriano interviene para afirmar qne 
TFeyler pretende la elansnra de las Cortes á 
fin de «concederse» después el tercer entor­
chado, sin tener condiciones psra eilo.
Manra declara que ae abstiene de emitir 
Jálelo en este asnnto, por carecer da estado 
parlamentario.
Mofote retira la propoaición.
Armijo insiste en que después de les va- 
eaiúoaes se reanudaráu las Cortes, sin po­
der ahora precLar la íesha.
Se entra en la orden del día.
Oirona combata él impúesto tranaitoiio 
BObve loa trigoa y harinas extiasjeros, ca­
lificando la medida de inoportuna.
Añinas qne la crisis sgiicola no tendrá 
«livio, y en cambio se favorecerá la emigra- 
«ión.
Yalverde le contesta reconociendo qnr 
d  proyecto no se remediará la crisis agrí­
cola, pues cata ae desarrolla en toda Au- 
zopa.
Se snspende el debate pasa discutirse ei 
proyecto de amnistía.
 ̂Maura: Intervengo pava labeif «I se pre- 
tesde subsanar alfana equivocación, «i
la
el
existe el propósito de realizar algún acto 
de desagravio á favor de determinada clase 
social.
Parece que el Gobierno desea beneficiar 
solamente á los elementos revolncionarios 
y lú  intención de engañarnos respecto á 
(os sucesos ocurridos durante el mes de 
Noviembre en Barcelona, donde se perdió 
todo principio de antoridad, es suponer 
qne estamos ciegos.
(Aplansor).
Vino Moret, trayéodonos la ley de jurii- 
diocionei y os indignateis conmigo por 
oponerme al escándalo le los suplicatorios 
que solo favorecían el contubernio da go­
bernantes y gacetilleros.
¿Es que aquella ley resalta innecesaria, 
ó ea que os importa poco el resurgimiento 
de los anteriores disturbiOsT 
(Qué pronto se han borrado de vuestra 
memoria loa aucesos del 3 t de Mayo!
El anarquismo viene á ser el brazo más 
fnerte de ese árbol que se cultiva con estas 
impunidades.
Vosotros, repnblicanos^ carecéis de valor 
para deslindar loa campos con el anarquis­
mo; y vosotros, gobernantes monárquico, 
os entregáis en brazos de Salmerón y au 
minoría.
Tal abaüdono hacéis de vnestros deberes 
que sois prisioneros de los republicanos, 
basta el ponto de que recibís en palacio 
agasajos y honores, y Salmerón es quien 
manda.
Aplausos de los conservadores.
Barroso: Protesto de lo dicho por au se- 
fíoria, respecto á nuestra anión can los re- 
pnbliesnos, pues entre nosotros y ellos bay 
un abismo.
Si el Gobierno bobiera sabido la opinión 
que el proyecto merecía al j :fe de los con­
servadores, no lo babrismos presentado.
Lerroox: (Ahora Borroso queda prisio­
nero de Manra I
Barroso: No, y defenderemos con noble 
za el proyecto presentado, en aras de la 
paz.
Manra: Siempre hablo al estimar que de­
bo hacerlo.
Cuando el proyecto de las jurisdicciones, 
sacrifiquelo todo á mi debe^, incluso hacei- 
me grato á la opinión de ios catalanes.
iDeéis qne defenderéis el proyecto en 
aras de la paz, que las lachas han termina­
do y que las gnerrss se cortan?
Siempre habrá de subsistir la impunidad 
con el partido liberal ha incumplido la ley 
de jurisdiceiones, después de creerla nece­
saria.
Tfáeae ahora la amnistía para complacer 
á los republicanos, cuyo gorro frigio ha 
salido por las calles durante el breve paso 
de Moret por el Gobierno.
Sslmeión lamenta que el hermosísimo 
discurso de Manra hsys sido pronanelado 
en los momentos en que se tr*b*ja para res­
tablecer la paz, y con el solo objeto de es­
tablecer divisiones.
(Qaienes ennn pronnneiamiento militar 
empeqnefiécieron la patria, no pueden te­
ner derecho á anscitar precedentes.
Vosotros, contervadores. queréis que 
sesmos dignos súbditos del Yátiea;: o.
Maura: Pero, (eso qne tiene que veri
Salmerón contintia afirmando qne la am­
nistía está justificada.
Recuerda la visita del general Bascarán 
á los coárteles para suplicar calma.
Romanones: Falso.
Salmerón. La prensa lo dijo.
Romanones: Repito que falso.
Salmerón protesta de qne se sospeche de 
la minoría republicana de hallarse anima­
da de malos floes para el con el Gobierno.
Y termina abominando del anárquismo. 
Vega Armijo dice que no tenia interés en 
el proyecto, habiéndolo mantenido por ser 
compromiso d^l anterior gobierno.
Laméntaso que rememore Manra diaa 
tristes y se extrafia de que Salmeióa cita 
recnerdos lamentables.
aprobados en la alta cámara el sábad| 
ximo.
Rm eepeldn
Misfiana empezarán á repartirle las| 
taciqnes para la résepción general y 
quete de gran gala que se ha de célebi 
palacio él diá 23, con motivo á la 
onomástica de 1 a reina doiia Victoria.
SERKICIO DE U  URDI
D e l K z tr u ifa r o
también sesiones dobles á'fln de nltimar rá­
pidamente los presapuestos, efectuado lo 
cual se despejará la incógnita.
Se acentúa, ñola creencia, sino la segu­
ridad de que los conservadores no volverán 
al poder basta dentro de yarips meses.
Maura hizo ayer todo lo posible por con­
vencer de ello á su audUoifo.
Despacho da V icos de Valdepedas T IN T O  y O iA N G O
n  M 4 ®  D i o s i  2 6
de Málaga, exíe^derlo á los siguientes PRBOíOS; ’ ^ * conocer ax puDiioo
1 ar.dp ValdepefiatintolegítImo„Pías.co.— * l sr.deValdebefiaBlanco. .
}^‘ • * 3 .~ | l i 2 i d ,  id; id. . . . ,1|4 id, id. id. id, . » 1,50 i liá id. ' id id
Dn litro Valdepefia tinto legítimo, Pías. 0.45 ' Un litro id. id' [
Botella de 3(4 de Ü tro ....................... 0.80 Botella de 3f4 de litro ' *. ! ! l
Tvrno.. d «  D io s , 8 6
de_est08 Vinos y el dueño de este establecimiento abr- 
n sráe lv ílo r de 60 pesetas al que demueítre con oertifloado de análisis expedido do6
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Dm B ern a  
Hoy tendrá efecto en el Vaticano la re­
cepción diplomática.
Méiry dél Val entregará á los embajado­
res la snnnciada nota protesta contra el se­
cuestro del archivo de la Nunciatura de Pa­
rís^ coya medida calificó dé Injustificada 
violencia cometida pom a gobierno revo­
lucionario.
Se sabe por condneto fidedigno qup el 
Vaticano rechaza la nueva ley de Briand, 
leguiadorá del ejercicio del cnlto.
Según noticias, S. S. ha *decidido no 
transigir hasta que el parlamento francés 
reconozca, i los derechos éseneiales de la 
Iglesia, empezando por sn jérarquía y ]̂ br 
considerar su organización dé fundamentó 
divino.
D e  M a d rid
21 Diciembre 1906.
Lfi edaeeta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Real decreto órdenando que í dorante el 
afio de 1907 puedan llamarse al servicio 
activo 1.2210 individuos de la inscripción 
marítims.
Otro concediéndola gran cruz del mérito 
naval ai auditor general de la armada, don 
Juan Spotorno.
« A B O »
Según el periódico ilustrádo, produjo 
ayer verdadera lorprSaa la terrible catili- 
nariá de Maura, pues todo el mundo sé ha­
llaba en e l ' secreto de habérse convenido 
hace tres dias que deiOs actuales Ipebates 
los republicauos Hacaiíau la amnistíe, el 
Gobierdo los piesapuestos y los co|iserva- 
dorei el camino allanado para leir poder 
en un breve plazo, por eso sorpjrendió de­
moledora de Maura.
No puede negarie que su dispurse faé 
brillaute y en él hizo gala de su proverbial 
elocuencia, pero también puso de mani- 
fleito su enojo con el Gobierno y .coa los 
repablioanOB. j
Los golpes dirigidos al primero eran
Lfiilror parlam m ntaivla 
En la sesión matutina del Congreio dis- 
entirase boy e! presupuesto de lastruceióú 
pública,
En la de la tarde se reanudará el débate 
sobre eí impuesto transitorio á los tiigos y 
barinai|extf as jerói,
Además Lerioux defenderá sn proposi^ 
ción eombatiebdó la solidaridad catalana.
Ea casi seguro que SálmerÓn no aéistirá 
á la Cámara pópular, por hallarse afónico. 
O ó m « A Í» lo 0
Tanto entre liberales como entre los 
canservadorea ensalzábase boy on los pasi­
llos de la Cámara el discurso de Maura,h«- 
cieodo resaltar la nota de verdadero valor 
cívico con que acompañó sus declaracio­
nes.
Se decía que era ésta una de sus mejores 
oraciones.
Entre los liberales se comentaba que no 
hubieran terciado en el dabate las prohom­
bres del partido, y no faltó quien manifes­
tara que asiera como se alcanzaban legíti­
mas y durables jefaturas,porque empleando 
Otros piocedimient ■ solo ae conseguían 
situaciones sin autoridad ni prestigio. 
Intento do faga 
En la madrugada de ayér un vigilante de 
consumos que prestaba servicio en lás cer­
canías de la cárcel, observó que de asá vén- 
tana de dicho edificio pendía una cuerda.
El vigilante disparó su escbpeta para lia 
mar la atención de la guardia, observando 
qué ál sentir la detonación se alejó lápidá- 
mente un sujeto.
Practicado un reconocimiento en la eár 
eel se vió que la reja estaba serrada y qpe 
no faltaba ningún préio.
A gitación  oaFllota
Los informes recibidos de Catslufia con­
firman que se nota alfana agitación, infér- 
viniendo en élla significados carlistas.
No se conceda importancia aí movi­
miento.
F ó r m u la s  e sp ec ia le s  p a r a  to d a  cias^-^ d e  cnaitivoift
. DEPOSITO EN'MALASA:t€Bai«»Si;23 
Díreccióü: GEANÍDA,- Albóndiga núms. 11 y 13 §
D ’tnnaiúvo
•( tp  '■
ó ^ lp d a p  i  u p io m u ss e id a ^  
|^ | ;B u p B ia u o i  ooQx ep  soto 
 ̂ >taa1|pojd ‘somupQjd sns ap 
p rp u o q  I  u p iaan p o id  db lo d  o p u n m
u.-. . ‘ •BOpaqv.íjopjis,
% 9 V p p ;V p |( í  sa rs ío ad sa  s o ju a m a D ^
'asiinn 30 NiAVd Tt/r
Antonio Marmolejo
, |  . Hrandéa.Aartidóa.6Q’artículo» ,̂de-Qft^ca- 
I ila^ Méréeríé, Adórnoé^eiá la contención 
í 4» -Niél. Perfaméría, Tirás bordabas y 
I ón<mges, IrfíM», Algodones é Hilos para I 6istinttfii Vrabájos, Bugíss inglesás; Telas 
 ̂ p e rm eab les  para ¿ama; Bisutería,-Caiza- 
I do de goma marea «Boston» y de fieltro 
pi8l y pluma y artícu­los: de fantasía,. .
Qrázydeî  SaytidOB en jusnetes.
PLAZA DE LA C^^NSTITUCION / 
Calle GRANADA y PASAGE DE HERBDIA
E L
C o n g f p e s o
B»«lón matinal
Empieza el acto á laa nueve y quince mi­
nuto».
Preside Canalejas.
Sin discusión ae apmeba el presupuesto 
de nuestras posesionei del Africa occíden
Gronzá/lez Byass 
Í)E JERÉZ 
Y  S U S  V IN O S  
PINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA. 1847 
y m a n z a n il l a  
de sus bodegas enSanlúcar  








A L M A C E N
Se alquila uno en la calle Sáii Telmo, 14. 
En la misma casa informarán;
I talmortales.
El efecto general fué de desconcierto. J  Inmediatamente se reanuda el debate so- 
gA qué vino aquel rudo ataqué; á una ̂  bre el de loalrucción pública, 
situación de suyo vacilante? ¿ I JimeQo resum elatW lídad. manifestáb- 
í A qué aquélla expulsión á loa républi-jdose disconforme con el mismo, por no es 
canos del campo de la legalidad, cuando | tar confeccionado por él.
faé Maura quién trajo más de treinta dipu­
tados republicanos al parlamento, dando 
Ingar con ello á significativas indicaciones 
qa« llegaron á ser dei dominio públieo?
Así se diacurria ayer, y á última hora 
se observó cierta reacción dentro del parti­
do libera), sin duda porque el latigazo ha­
bía escocido, pero al propio tiempo vino á 
despertar él instinto de comervación.
Conveníase anoche en que los conserva­
dores habían formulado una impeiiosa|de- 
manda del poder y se reconocía igualmente 
que el Gobierno había quedado meRi'^bo, 
pero también se afirmaba qne ciertas inte­
ligencias entre importantes liberales lleva­
ban por la tarde muy buen camino.
Quizás por ello se despertaron los celos 
délos conservadores, siendo posible que 
tomen boy mayor consistencia.
En suma, se daba como hecha una recon­
ciliación entre Moret y Canalejas, y qué de 
perfecto acuerdo estos dos peisonejds,je 
cocstituiría inmediatamente una situación 
sóbrela base de ambos y con el asenti-
Declara qué de no desempefiar el cárgó 
que ocupa, eonsumiría un turno en contra. 
Dice que la enseñanza en Erpafia está
en niños y .adultos, estreñi­
miento,. m,alas digestiones, 
ulcera^ del estómago, ace­
días, inapetenciá, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago, ó 
intestinos, se curan, aunque 




Carlos Bnm en liquidación 
P u erta  del Mar, 19 á l 23
Gran suriidó en ártículos dé punto, es-
ELIXIR ESTOMACAL 




V  princip^és del múnd|ói




1 . A  A r . B G R l A
Gran Restaurant y tienda de vinos
Cipriano Martínez. . , , ^  ^
Servicio, á la lista: y cubiertOB deadeipe-ln®^ ^  alcance de todos los bplsi- 
sétas 1‘50 en adelante.
Laná, para preservarse de' los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Saetrería.—Bien átendlda por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidaméple y
á pesetas
Maura raetifiea para decir, refiriéndose 
al proyecto, que quizás se haya querido sa-, 
tlsfácer á algún ministro y psra manifestar Montero Ríqi.
que casado sea Gobierno tendrá voluntad virtud de esta avenencia, Moret pre­
para reprimir los delitos en la forma que «I Congreso y Canalejas el Gobierno,
le permita el poder. Todo lo cual se atríbnia al toque de bota-
Salmerón: Para gobernar precisa contar *̂ *>4po.
con la opinión. Los liberales aguardan que lo que repre-
Maura: (Los cofiiervadórei tenemos la syer una esperanza se convierta
de una inmensa mayoría. . boy en realidad.
Salmerón: Respetad el sufragio y lo ve 
remos.
Maura: Laa ideas deben
A diario callos á la Genovdsa 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moríles del «íO«écher6 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Qaemadasjí l a
Salmerón: Asi pensaba Torqnamads. 
Manta: Dejemos la cnestión porque á los 
répablícsnoa no os convenceremos, ñero 
loa demás lo están. * v
Se aprueba y vota el proyecto de am­
nistía.
Jara el cargo el duque de Bivona. I 
Y 16 levanta la pesióo.
Snán«s da» Flganroa 
Mañana en el exprés marchará á Málaga 
D. Adolfo Snarez de Figneroa.
Quizás le acompañe el señor Ssbater.
Bolas da Madrid
4 por 100 interior contado...
 ̂ por 100 amoitisable.........
Células 5 por 100...... .......
Cédulas 4 por 100.......... .
Acciones del Banco Espafia.. 



























21 Diciembre 1906. 
Baaionaa dgblaa
También en el Senado ae céiebraián, 
desde mafiana, sesiones dobles.
_ l<on ppm m npaM to»
Créese que los presupuestos quedaron
I Snftmlamlnnto
! La comiiión parlamentaria del Congreso 
que entiende en el proyecto dei arreglo és- 
. colar, bé sefialado los dias 3 y 4 de Enero 
próximo pará las ioformaciones orales.
Hasta el dia 6 del mes venidero admitirá 
las informaciones escritas que se is  diri- 
jan.
( Eloglod
En los círculos militares, se comentaba 
anoche favorablemente la labor del general 
Ochando en el Senado.
 ̂ I^n a m n l i t ia
La ley de amnistía fué aprobada sin en-
Imiends, por que los republictnos se dieron á partido.
Comprendiendo pne no podían alcanzar 
más, aceptaron las ofrecimientos del Go 
bierno, por entender que no tenían dere­
cho á rechazar el beneficio que se otorga- 
á machos, aunque no á todos.
Dicha ley aprobóse definitivamente y 
anoche mismo pasó al Senado.
Mtfjmria
La infanta María Teresa está muy m*̂ jo- 
vada,
Es probable que abandone boy el lecho. 
«B1 Ulbnral»
Según afirma este periódico se va llegan­
do al término de la cuestión política.
Todo hace creer que se aproxima el
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, qtie 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZáLEZ
Precio del frasco, t  peseta 5 0  céntimos.
Depósito central, farmacia de calle To- 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
Franelas finas para camisas en Lana r  
Algodón. '
Impermeables. -  Zapatos dé Goma. Man­
tas de viages y demás artículos dé tempo­
rada. V
Puerta del Mar, 19 aJ 28
desenlace^ anunciáodose para Iq ptóxim»
ma semana sn completo deaarrolío.
Las diflcnltades que ofrecía el SénadO! se 
van obviando, porrjue desde ho^ eelebiraré
M U  í e s
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho, que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos ajrtí- 
culos caros (cuya mayoría viene dpi 
Extranjero) al contado?
En Alaninja coDllan alos espafioln
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á plá- 
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno:'
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda cláse para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
IMPRESA EEMANA EIPORTADORA ARNÓiD lEI®'' 
Berlin S. W. Friedrichstrass» 27 
mandando sus señas nSáotas y u n  se- 
Up 4é correos de una peseta suelto (sini 
pegar) y á vuelta del correo recibirá ' 
usted el catálogo grande con dibujos y  
precios.
g r a n d e s  A lD íA C E Ñ lS
B E  T E JID O S
DE
M f i S I I E i e
_ S e  reaUzan grandes partidas de 
ranería, To.quiílas punto, Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones ¡puntó desde 6 pesetas y 
Mantóñes laba de 1‘25 pesetas en 
adelapte.^
Abrigos con fsccionados para caba- 
iros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 Pe­
setas á 12‘50 pesetas. •
Boas Móngolia desde 12 nesetaa
se enseñan por método nuevo y peifec- 
ciqnado.oon el qué los discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangerós
Se dán lecciones á dcmiciiio y ea lá 
Academia Internaciónaí de leáguss vi­
vas. •
MORENO MAZON. 3, pral.m
Se alquila un segunda pisa
é  ̂C3]l6 Jpsíft ü̂ «|ariÍeBt(is,;2S
f  Í6QS0 Snrtldft f i n  IflZD r . P Í f i Í 9 Í  Vfltfillao.? onffnnlAo r t n  o^AimA n n « ' * r . A i i L : = _ j
FABRICA DE CHOOO'JtTES
Chocolates selectos ñLbricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y C!ey-) 
lan, con vainilla ó canel . " V'
. EspetúaUdad en cafés tosUdoa'^yi 
f  crudos de Puerto Rico, Moka. Jamal-1' 
ea y otras procedencias, f ^  
Tés finos y aromáticos .
y > y k a  é india..
' i)tp6ilfos CtlftliP, f L
Sobriflos^fi J .  R e i r e n  P i ja r jo  ;
T ,E A T il;0
Compañía cómico-lírica diíiji^da por el rM-
mer actor Emilio Gaseó, j i  /
ACTRICES: Teres», Lacam , Juana Na­
va», Gregorja Simón, Emilia LícarcM, Car­
men Yalverde, Dolores Crespo, Eocatisa-í 
cióa Fi^nández, Josefa Garcia, 
mero, Dolores Taigas. ’ ^  i  f^CTORBS: Emilio Gaseó, Inocencio Es- 
i eudero,^ Manuel Castillo, Ramón Ga?éia. 
rfüán Iglesia, Manuél Requena, Jo«é Her­
nández, Msnu.ri Navairete, Antonio Viva-?,
J!idFnttT,alo '
T ^Iv&dor Eccandon rJo»é Moreno, V ««uvu.jr
24 coriBUs.......
g r í ^ r  ** sigaieote p)«t.
—*EI pobre Vaibuene» y fLá Reina Mora.»
n ,á lia; I n f n n b S m . É i
Gobernador civil ha dirigido una círcuiar 
oxcltando el celo dé lés Ayrintimienios de 
notifiqtíen: cúaler^
son ios^ocries que componen Jas respecté
vas Juntas de Protección á la Infancia;
, P«**a ■ «B l C Fonlatíft». 
al colega repare la información’qurl ayer 
hicimos ,6o lo ocurrido en la Audi^encia y 
verá que nosotros no hemos áven%,,jáo su- 
W«W<m6. M tn  1. eM em ej.d ¡ í á S .
Nos liníitamcs á recoger w ne.
P fn e
lA  « S í c i r c u i é o  pí>i
’i í .  ^ próximas fiesUS
. rurales, cmao.eiáíalf por «LosInoc|::^|^j», i f T   ̂ ^
»«ciban gfAriFliútUl! 
obras^el Pa,qne. , ^
20 .dei mee venidero ,se ci 




®''!̂ ¿ítel dé 
si réclutá
,jeg^. 6e, Refo.




D O S  B D IO IO H E S D IA B IA S F o p - a l a r
EjarogagBaaisaB-aaaaiaaaâ
Torráis de N^TArre, el «scretario don Ricar­
do Albeit Pomaia y el oficial del N-jgocisao 
don Juan Haelic, bajo la preaidencia del 
alcalde señor Delgado Lóper.
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se acordó consignar el sentimiento produ­
cido por la defunción del voc«tl donliOren- 
20 Beruejo.
Fué nombrada una comisión para que 
conteste loa impresos remitidos por el Ins­
tituto Central acerca de la Eetadíatlca da 
haelgíis.
Accediendo á lo sólidlado por varios se
Julia Pons, retrato y caricatura en colores 
de Fiisnando Díaz de Mendoza, una página 
de música de «QsaieJ» y extensa icfOrnia- 
ción del teatro *=n provincian y Amédca.




El juez de la Merced cita á 
tillo. Dolores Gas­
tas
—ES de Antequera á María Espinar Cués-
—El de. Campillos á Antonio Gisasros Gó­
mez.
Oeinstraeclén pública
La maestra intssina «le Ja escuela de ni- 
Áigarrobo, doña Sofía Rodríguez 
posesión de su 'des-
íñas de 
Mendiola, ha tomado
M»i*ffijjj!Ba.--Da k  huerta de los Llá- 
ni8, «ita en térmno de Almogia y propiedad 
, , ®*̂ naráo José Niuvarro, han hurtado
ñores quedó auíosizaaa la apertura da de- nn«,s cuatro dsnUs naraojss, ignosáisáose 
terminados esíabkciaxieaíos el próximo quien sea el autor.
domingo y el de Reyes. ) © ^aa^i^Sncontrándoseeia-, ,
C a s a  r s c o m e n d a d a; del mu&Io izquierdo. |
; Varias paríjoaas lo condojarená su cs.s3, f „  Fábrica de Camp de Hierro, caih 
donde el módico la practicó la orímm I núm. 7, es la que debe visitarse,
ourá. I 20poí IGO de economía obtiene el qm
■Pipsáraiii© ’Éut©]p.-.La guardia son prados de fábrica,
ha-preso en Casafe* al vecino:Juaa Vaíadé ̂  ^ Amafio»
. -f Ahumada, denunciado por José MaciarMe-1 ' i ^ X T ^ r í F Í Í ' i T ^ r " ' ' '  
auioatdeHaceadio ocurrido .¡ei lá  I í f  M É © l O O ^ S ^ ü J Í ^ Í í f  ̂
' del actual en la choza' enclavada isüá ei J ;■-ra ANO
Huerto déla Fesstesa de «a eafermeáades ds la ma-
Castlllo y las des plazas 'acantes, ^  * . '  : ‘“t  ~ P j
Suplentes: iDo% Rafael Blanqo, don Anto­
nio García .Herrera-y don Andrés Múr»|e«'.
Obreros propieíájios; bdft Fi&naisco Már­
quez, don Eduardo Órtéga y don Rafael Sxr 
linas.
I Suplente®: Don Miguel Ptíacioa, don- 
Eduardo Pujol y don Boríque Navarro.
Cumpliendo lo» p!f;íwíítpt08 de la ley,
presidente señalará el día para elegir déla esetesa da soael término” cureríuiaiísaaes as la j
repreaeaSaatósdelas clases citadas, qQe|mijiiicipgjj ^  ̂ ^  ® *: tris, P&Jftos, garganta, venéreo, sífilis y es-
han da ocupar la» vacantes. |  Bird^uoclanta es el dueño de una jumen-
Seguidamente se levantó ia sesión. . ^ta que pereció en al iacendio.  ̂ | ICARIOS, 5 .—Honosavioá coaveneioaáíea;
Está reconocido nni- 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. O  J  E N
Setenta .y cinco años 
de progresivo véxitos y 
las muchas y altas re- 
obtenldas locompensas
atestiguan.
U N I C A  M A R C A  L E G Í T I M A
H O J» D E PA R R A  Y  C A R R O ZA  T R IU «F A I.
(Llamado por el púb'ico Ojón PEDEO MORALES)
Destilación especial de Ginebra ‘‘JLa F a ^ a „  que compite en calidad con las más
renombradas marcas de Holanda por su finura ó irreprochable pureza. Fabrica’íón de a 
sados secos superiores, cognac, roj^, licores, crianz a y exportación de vinos finos y  genuinos
a n i ­
de Málaga.—M ijo  d e  P e d r o  M o r a l e s ,  j t i á l a ^ a .
D© Mtí€vI^.-T-PavA pzaar una tempO; 
 ̂rada al lado de su familia há liegadó^ de 
Madrid don Ramón líiaaíii.
M»jo£*aclo. — EacucnlraiüO haaianto 
mejorado de su dolencia el concejal don 
Adolfo Gómez Cotta, ;
Lo celebramos.
A  Vél«z.-~Elséb&do marchará á Vé- 
Iez-Mákg3, en cayo teatro aetu&rá, la com­
pañía que dirige Fepe oámez.
@<^m»xBiaa*So 0»tir?&eo.-—El Be.ga»do 
número dei semanario satírico local los 
«Bierñes del Munisipto», es tán notable co­
mo el primero, f  contiene trabajos de ac­
tualidad, intencionados é ingeniosos.
Atvis© .—La administración de Correos 
desea saber el dOmiciiio de los señores si- 
■■'gnitutes;
D. Joaó Marlín Hidalgo,; don, Manuel 
García Montilla, D. Fí&aciaco Ciuzana y 
C.», D.» Josefa VlUegaa Coral, D. Antonio
-■B®p *2>4o« .—Ea la .'alcaldía de Alsísu-
de lacío aé hállkn al público loa repartos 
contribución.
^Isaap'é'a^éaaola.—El vecino dé la colo­
nia da Saa Pedro Alcántara, Joeé Loreute 
Maei>^s,eometió ayer la iihprudencia deque- 
rer colorar una herramienta* dsl tarsbsjo 
en la carreta qué conducía Antonio Gslea 
González, en ocasión de estar xel vehículo 
en movimiento, teniendo la desgsañ* de 
ser derribado y que una de las ruedas le 
pasara por encima.
José Lorente resaltó con la fractura in­
completa de la costilla lercere, en su tercio 
medio.
E! conductor de la carreta quedó dete­





Son tan eficaces, que asa en los casos más 
consiguen por lo pronto un gran alivie 
r^Kan al enfermo los trastornos á que dá lu- 
«?r ana tos pértlnáa y violenta, permlíléndol# 
usar dorante la úóche. Gontlnáando so mur 
ira una «cofáclón radical». '
Frteló: UHA pe»$fg c«|9 ..
rnacia y Droguería de FRANQ®EL^
rnm i» m iííim < .-á á u í^¡^
P E O R O  P E ItM A N D E Z
. . Na®’ira, S* , ■
Salchichón Víeh calar superior & 7 i  
7‘50 pesetas na kilo. íj
Jamones gallego,por piezas á 4 pt«. kilo; 
Id. astarianos, por piezas, á 4'25 kilo. 
Salchichón malaífueño elaboradlo en 1# 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaaizís  ̂ malagáéñs, 1 kilo 3 pta»., y 
llevando 3 kilo» á S‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docenti 
Chorizos de Ronda en manteca un 
4‘50> ptas.
BRANDES A LM A C EN ES
b e : t b j i b o s
F .  M a s ó  T o r r u e l l a
Al objeto de dar mayor facilidades 
á 8M distiogaida clientela, esta a cas 
acaba de montar.
Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
(dase de precios j tamaños y con arre- 
klia:||lo á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos
Blanca Pendón, D. Juisn E. N&vairo, doniron ayer sorprendida» por los civlléis loe
I suitidoa veriedós |]fís7”*'* Últimamente de Pa«
BM olam ssdo. ~ Ea Antequerríté pré-|*^ SERVICIO A I domicILTO Varíaóióa eonstante del surtido d®
«o aves e l ' reclamado Aatonío Viitarraao f lanas fantasía para  vestidos de Se-
Eníermeilailea É li matriz
yo
González
B«seop®tN.~C$zendo »ln iioehda fue- ConsultA á „ cargo de . Ocaiñíi ■ Mártínes,
Francisco Pino Molinia, B. Jobó García 
Eeheranis, D. Eepérsinzí  ̂ Ib am  Costé.», 
D. Antonio Pérez Ramírez,
N o  Msiy d io sH liae io .—Ha podido 
evitarse el desahucio dé la escuela de la 
.calle de Refino.
Hoy se ha pagado paste de los alquileres 
atrasados.
Ti?at>»jo®.—-Adelanten lOs trabíjos 
que realiza la Junta permanente de festejos 
para la celebración de estos en invierno.
CíPOBlo M«x>®8iBtSl.—E l' próximo 
domingó23 del sclual, a la- una dé la t«r,to, 
Sí verificará en este importante centro Jun­
te general ordinaria de l.* coavocatoria pa­
ra elección de Presidente, Vice-Preaideaíe, 
Consilario 1.® y Secretario 2.® por reatín- 
eia de loa señores elegidos para dicho» car­
go» en la Junta general ordinaria celebrada 
el 2 del corriente.
I3Io1i.b®.—Sé he efectuado la toma de 
dichos de la señorita Victoria Bentz con el 
joven don Carlos Hurtodo de Mendoza y 
Sotomayor.
T om aiS o?.—El ecBOeldo amigo délo 
sgenó Msnuel Gatíóírea (‘) «?*vk» ha in­
gresado en la cárcel á dispoeición C.el Go- 
bern& íOr civil, por blasfemar en ía vía pú-| 
bllct. I
R«p$fftO  d® piP©XttIo«.—El domin-|, 
go 23 dei actual, á j.<̂s ocho y media de la I 
noche, tendrá lugar en el salóu de la So­
ciedad de Cléüeias él reparto de premio» á 
loa aiumnos de la Escuela de Industries y 
Bellas Artes.
A|r^d8ceaio8 á su diréctor don Aaíoelo 
d® Linére» Efiiiquéz 1» atonta invitocióa 
qué nos hace pare asisUr al acto.
Boas de todas clases y precios. 
Exienso suríido en tapetes de Al-
£ 1 Puente
^ l a m s d L s L  ^ 8  ( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguardientes
1 a , vino
P r e c io s  s in  c o m p e te n c i a .  C a l id a d  g a r a n t i z a d a








> dulce. . ,









’ . 3.» . . . :» 22‘50 1 »
D e s d e  o c h o  a r r o b a s  p r e c io s  c o n v e n c io n a le s
Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella
triple anís. » 30 1 » . = . .
» doble 5» 25 1 »






















Fooe. •fombras y de m eks e» todos tama
l um®z, á lo» cuáles fuétoulea ocap&d3» 
reepectivea herramiento».
B m e i d i o
En la cée& cu&rtél dé i& guardia civil de 
Cuevas Bija» ze presentó el jueves Antonie 
Malé, paríicipando que eó la carretera que 
desde dicha villa conduce & Antequera y 
en el puente llamado de Baíifí&na.ae encon­
traba un hombre tendido en tierra y al pa<- 
recei .cadáver.
Seguid»m,8nte el comaadantQ del puê t̂ to 
Juan R.odjígu6z y guardia Lula Guimbao 
ae eneaminarOn al lugar da seféjóaéla, ee- 
coíitrándoaa con el juzgado municipal que 
inaírüía las SiiigeacísB áel caso.
E! cádáver resultó ser el de Antonio Mar 
qués Pedroza, de 46 años, y cagado.
En la aelneiidad desempefiitba el cargo 
de guarda rural municipal.
De la» averiguaciones practicadas resul­
ta que el Antonio Marqnéz salió aquella 
mañana tempráño, como de coetumbre, á 
[ffiú guardería y, efecto sin duda de los ata­
ques de enagenación mental que padecía, 
se disparó un tiro en la cabeza, á conse- 
(ouenciadel cual falleció inetaníáaeamente.
Hora» wconsulta de úna á tras. 
Grati» á lo» pobres de tres á cinco. 
 ̂ ALAMOS, Í4b»jo
MURO Y Sa ENZ
F».t»»'I©^sat®á di® i&.i©©liBl F ín l« o  
Venden con todos lo® derecho» pagados ' 
J  Gloria de 97® á 32 pesets®. Desnaturalizado 
de 06® á i7 ptas. k  arroba de 16 2[3 litro» 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 coa 17® á 6.60 ptas. Re 
1903 á 6. De 1904 á 5 3j:4 y 1905 á 5 Í12! 
Duieea Pedro Ximen j  maestro á .7,50 píes, 
Lágrima desde 10 pías, ea adelante.
,'Laa demás ®k»es superiores á precio® 
aódisoB, . ,
'De,tránsito y á i0p6síio 2 pies, menos.
ños.
Gran coleceión de telas para tragos | 
da caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
Cwtónweióa y RefaxssíÓM és 
• objetos metáneoo, 
l^abc^ Tipierfbel». ^
J. GARCIA VAZQUEZ
OM tlIMIl,  t7  ( I t e i B w ^ - l S h g e
E L  M O D E L O
© '5 '-- i3 -x á r > .a (^ a .—s y
Aquí »é compren lo» sombreros y gorras 
para cftbaii.eios más barato.» que en ningu­
na otra parle. Especialidad en coidobese» 
de cainita. i .
Importantísimos
S E  A L Q U IL A
un espacioso almacén propio para industria 
6 fabricación «n calle de Al torete (Huerto 
Alto).
Intormarán sa k  fábrica de tapone» y 
seírín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
k í  (antes Marqués) núm, 17.
Delicias
Situsdo en calle San Juan de los Reyes 
núm, 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
EeméraiMsimo servicio por cubiertos y á 
lacerta.
Eenoom:
J I A D B M A S
¿ •p in o  <|olNor(e dojiiui^éjl
7  A m é r- lo a '
PAIÍA COMSTRUCCÍON Y TAllÍIt
SlfLlIOSQRTIOOÉIflGjlSJjlBLeRESTTlBLOICIfin
: FASipOl CB ASBM4|.
rVÉNTAS AL PÔ I MAYOSY MENO*'
l|obrinos dé J, Herrera Fajardo^
CASTELAR, e.-BALAQA
J u n ta  d e B e fe n sa
OiSí»»® eo®o«>!?».™-Efl la deláis-:' 
tiito de Sto,, Domingo f leron car&dp#: i
Mérí» Btum Medina, da eroaiones en k |  
cato. Causadas por un sujeto Ikmaoo Jaaaj 
Silva.
’ CONVOCATORIA 
j For acuerdó de k  Directiva se cite á to­
dos los señorías socios de esta Junto par» 
que se sirvan concurrir el próximo domin- 
; go 23 d&I actual á ksdos y media de la 
tar% á lo» aaioáes d«l Círculo IndossEi»! 
y Comercial p»-ra celebrar junta general or- 
¿ diñaría y elegir cueva dirfictivs.
Málaga 18 Diciembre 1906. — El Sac'retfr
rio, Jtointo C^^aaova Mtndüuce.
OaicÜacMn d i Haciend»
Por diversos conceptos hsn ingresado
a f é  ^ e é t a t i r a 3 a t
I ^ O B A  • . i 
JOSÉ. ...̂ AArIZ
Pisa» de la Constitúsió'k MALAGA- ■  ̂
Oúbiertods dob psáJetaáMsís k s  cinso 
to Is.teTda.—Pe'tre® pYOitoías an a l̂élantcí á i 
tódás hóra«.-‘-A diario, Macat/obes á la í 
N&jJoüteEE.--Variación »a el plato, del dís.l 
'■■Vinos de íss mejojfez marcaa conosida» y j 
primitivo jolera de Montiik, |
á  ' : I
.Satrads por «aii® de San Tolmo ÍFoas! 
da la Parra.)
^ P |Y u a e i i to i )  B i f i é B i e w
" Issáloes Mlifrásilfim
M ADERAS 
m s D£ PEDRO VALLS-HSLAGll
Eemtorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
]Bnrop&, de América y del país.
Fttorica de aserrar maderas, eaSé Deetoi 
Dáviia (antes Cusrieies), 46.
■ ;Md ííü J©« A^TJST6©0Í
p i i i ü i T i P .
m-^MALÁ&A
llbsseka de relieve de vtóp«i §síS®t 
î-peta sácalos y daeorados.
€ 8£®^llei®'dl9 
!®«e*»,,--la.od«¡sfos desmontafê .̂ 
■OS' y iisds «!«««■ de éosa®eíi
i3UkMt,r̂TtV.WinV-, a ro ai ersPB oepiwB U5U íia; «w»uu «nf. 1  ,  t
En la del distrito de la Akmádfi; _ _  f en esta Tesozeito de Hacienda, 9 l9 .O 9 9 Í l6 |J t^ a i l8 j ( l0 r iE  I h S p a n O l a i
nAsAtike. , . 3  • ■ ■-Franciijco Gáspar Basns, de una hsrida ■ 
cOBvtnso de ocho centínietíós en la región , ' __
occipitol, otra de forma irregular en íá te-j poy ja Tesorería sebe dictado apremio 
fióa  parietal izquierda, otra en el tempo- ■ piimer girado contra los contribuyentee 
raí del mismo ledo y otra en la parte tefe- concepto d« derechos reales, ,
jior y medía de 1» región frontal, cuyas _
lesiones »« kB^psodojo á consecuencia de : gj ciíbRdo 22 del actuel serán sálisfechos 
una calda qué dló en el lagar de los Al-;p0y de Hacienda,desde las on-
mendraks. i'ce de la mañana á dos de k  tordd,10B habe-
B»® lBf«a©Iéa.\—Hoy ha deeinfector,es del mes actual á los individuos de cia­
do k  brigada sanitari» la casa n.® 60 de la ges pasivas retirados de Guerra ®y Ma- 
calle de Mármoles. ; rlaa, jubilado», montepío civil, cesante»,
S i  «N«si*©t»» -  La policía ha pré so cruce» pensionadas dei mérito militar, re- 
Stoy á Antonio López Negrete (») «Negiete», munerstoria y excla^trados. 
por ocupación de.una f a o ^  |  jjjygggjgjj de la Denda y
© ® t® »lúo .—Por ^higir Pátebras - pasivas ha sido concedido el trasladó
decórosas ájuna teñera, en el áe haberes á esta provincia de la pensio-
lale», ha sido detenídú es.a m a Paz Carrión Pérez, huérfana
prevenniófl, Federico Muñoz Ratno.^ ■ ^  Hacienda don FrsuBíseó Ga-
E xá)aa»3á«» .—'El Director dei Colegio j^óa
de San Leandro B. L. M. al Sr. D. José Cior j ' 2-.
tora y tiene el honor de invitarle é loa exá- Admíaisttecióa de Hacienda han
;.menes de fin de año, que tedrán lugar^^B el gj^o los padrones de c&srüsjto
casa vende pan áEsta acreditada 
[precios siguientos:
Pan de rosca de 1.» á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
¡Panes y medios panes 1.» á» 0,35 »
Fábrica: calle Churruca húm. 6. 
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
Para entierros
Carruajes de a lq u iler
Monopolizado este servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
: coche. . ^
I Los qiaa constituyen las paradaa 
establecidas en la plaza de Uneibay 
y plaza del Teatro, están á la dispo­
sición de los particulares y del públí- 
; co á los precios siguientes:
' Al cementerio de San Mi-
í guei .............................. Pías. 3,75
; Al cementerio de San Ra-
í fael. ................... ... » 450
! PUNTUALIDAD A TODAS HORAS , 
I r Avisos: Plaza del Teatro, 45 
^ (cervecería) ’
DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS 
'  ̂  ̂ DE PERFUMERIA
Acsb;^ae-iiegAí á esto póbl6ción el repre­
séntente de k  impoitonte casa PEGUHA, 
dé los Eatadoi Unidos, para dar á conocer 
la» especkliáatíes/de perfameiía de dicha 
case, úaieas en el mando p«;» quitar rsdl- 
c&Imente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de k  esra en tres día». CANAS y ARRU­
GAS en quince día». VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
dé lo» PECHOS con el FOMENTO HIGIE- 
NICO, en 26 días. B « ñ o  y P«A o de VE­
NUS, el ideal de la hermoaurs, k  última 
palabra de la Pesfamería,resaltado instan­
táneo. L% Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicínales y 
Btutoéplico», y k  grim-ra aplicación del 
Ba& o ó P a ñ o  de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho represéntente.
Lss conanUa» y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en 1& calle Molina Lsrio, 5,
EL LLAVERO
Gran elaboración mecánica de turrones 
mazapanes; mantecados, roscos y demás 
artículos de la presente estación, los me­
jores y más baratos pidan nota de precios, 
PRECIOS
Mantecados libra de 460 gramos 3 reales. 
Roscos > » 3 id.
Polvo batata » » 3 id!
Turrones de todas clases á 4, 5, 6, 7. 
reales.
Gran novedad en regalos para la tem­
porada á precios convencionales Puntos 
de venta Calle Ventura Rodríguez del 1 al 
11 y Puerta del Mar 3 «LA CUBANA».
[FeFnando H odipiguez
j SANTOS, 14,-MAMGA
t Eatablecimiento de Feiietejí», Bateiia de 
I Cocina y Hetramientas de todas clases.
I Pava favoiecev al público con pzeeios muy 
uttieüpacioso almacén planta baja en k  ca-, ventejosos, se venden Lote» dé B tería de 
1114 del Salitee, propio para toda clase de Cocina, de Pts. 2,40 -  3 -  3,76—4,50 — 6,15
S E  A L Q U I L A
i:|dpeivias, y un piao cómodo y barato. 
Intermaián, Granada, 31.
1-6,26-7-9-10,90-^-12,90 y 19,76 en 
adelante hasta 50 Pta».
SANATORIO QUIRURGICO
NUESTRA S R O E  LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
D R . J . H U E R T A S  LO ZA NO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de k  tarde. Habitacio­
nes independientes para los operado», con 
esmerada asistencia.
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delojo’de 1907 délo» pueblos Alhaurindé| 
la Torre, A^chidona, Bensgalbón, Málaga, 
Marbell», Fueagiroia, Góín y Ronda. '
«alón de actos da • ete Colegio el día 22 da 
los corrientes á la i  d® k  tarde, para con su 
presencia da? mayor realce á dicho acto.
Savnrnino Pérez Polanco aprovecha gas- ̂  
tesó esta ocasión para ofrecerle el tesíimo-^ g¡ laggaígjfo de montea participa al se- 
itío de su considerasión máa distieguida. D alegado haber liido aprobada y aija-
Mál&ga 21 de Diciembre. diesua la subasta del aproveshamieato de
Ágradecemos lá cortés invitación que al p^gto ¿ ¿on Alejo Vallejo Santón!,del mon- 
direeíor y reáftétorea de este periódico diii- (jQQQjjjjjjgjgjj «Sierra Bérmejn», de lo* 
^3 el señor Pérez Polanco. propios de Jabrique.
. Aoolá[«n4affl Ú®3 ty s b s jo .—En el  ̂ —
Gobierno civil se han recibido hoy los psr- E! luepccíor general de montes intereea 
te» k'elalivb» á lo» aceidentes Bufrido» per del S/. Delegado sea entregado á don José 
losóbr ero» Roiíael Rosa Germán y José Ja- Aranda Postigo el depósito de lG2,5o peae- 
halera Bíedma. ? t«» qa® cooBlituyó don Franciscó Raiz, im*
H »to«s«« ;-H oy  han percibido au» ha-  ̂pori® dU 10 por 100 de k  subasta d ^ O '  
’beresiosempleaáoaáeeate Gobierno civil vechamieato de pastos 
j  los agentes de vigiíanciá. i «Sierra B^ím^js», da jos propio» de
V ao& B tá.—Se encuentra vacante 
pla.'ía dá médico titular de k  villa de 
li&iiA, dotada éon 1.500 ptas. |
S tt)ba» ía .--E l dia 31 de Éaero próxl-‘ Operaciones efectuada» por la misma en 
,mb se venderá en Mclilk, á públlóa sobas- el día SO: 
ta, el meterifel inúMl existeeta en el Parque \ INGRESOS
4e ArUUerís de lá Gomandaneia dé Méi^ik. I
«El A rim  d » l-T « 84Ípp».f-Éíto ifite\,Existencíff. eníeiior . . 
ve».'‘nte y lujosa revisto, publícá en éj bú- Gementesics . » • • 
ineito'último el esirépo da la obra dé Dlcea-] Matádero, . • « • • 
t a e k e l  Español «&mor de anitoz», con V 
giabt^osde las principales (scefnazj «El^i-I . Total, • . •
ño prOíNjíio», délos heítoáno» Qatotóro,f PAGOS
■«Venas Itííí*®**!»» con fotofráfía» det-^aogo i Diputación provincial, . 
modernistas -«Lá Ajorcc^, etc.; áElteatro;Federico Sokeguí....................  ó»l>d*
piovincisteí «Ofiztel», ¡mema-IWcb d e r  ----- ^ 7 7 7
ele» Meetees Total. . . . . .
elona; «Figutes d*"! íeatte»: Emilio |Exiatencia para el 21. . • • 146,7»







iKual á. 1.049,56tes creados por tafi notable setoí; v
a de ópera en el Real, el tenor; á que áscisnden.los iegreeos 
»interesante» asunto». T g] Depositorio.municip&i, Lttis de Messa,
poilaáh,»» jtecioeo tetiatade V.* B,* El Aioaldé, Jmn 4 . Dslgado Lópw.
' i  ''i  ‘
—Lo que soy es un filósofo de Sibaris. Yo creo que la 
Naturaleza me convida á todas sus fiestas...
—-Sí hubiese Vd. visto la palidez y la emoción de Rosa 
no negaría la fuerza de la virtud.
—¡Pero si la tengo delante!... ¿Quién podrá llamarse vir ̂ 
tuosa con más derecho qiié V.d.?
Juana volvió ía cabeza para ocultar una lágrima.
— ¡No ha sido ¡ay! mi virtud la que yo he salvadol -pen­
só la joven.
Acompañada de Obanez, Juana anduvo dando vueltas 
por la casa, y después da hablar de mil cosas, el duque 
trajo la conversación sobre la actilüd de Juana.
—¿Por qué ver siempre retratada la inquietad en vues­
tro semblante? ¿No es Vd. aquí sagrada ó inviolable?
—¡Oh! Sí—repuso ella haciendo por sonreír;—inviola­
ble y segara.
Por su parte el duque se aventtiró á demostrarle que 
no eran muy seguras las promesas; paro Juana, á seme­
janza del día anterior, era inexpugnabk: no porque se hi­
ciera la gazmoña ó adoptase una seriedad de reina ofendi­
da; pero se daba tales trazas, que con una carcajada la 
parecía calmar los deseos del duque y dejarle frío.
Cuanto más avanzaba él y veía lo inútil de su empeño, 
má  ̂se irritaba pensando en su aventura con Brianoon.
Obanez era demasiado listo para ni remotamente hacer 
referencia al ca&o.
Conocía lo bastante á lús mujeres para saber qpe no 
porque una haya caído la primera vaz es más fácil que 
caiga la segunda.
Si hubiera cometido la tontería da recordarle á Juana 
su primar pecado, podía dar su causa por perdida.
Además, el duque empezaba á querer á Juana, aunque 
no 4 la manera melancólica de Marcial, que había conclui­
do por amarla, por decirlo así, doblemente: por ella misma 
y por Margarita.
Parecía queda viva se habla adornado con toda la poe­
sía de la muerta,
Y el amor que hubo tenido dividido entre las dos muje­
res confundióse en una sola, cuyo nombre Dios sabe có­
mo le latía el corazón, pues para él Juana encerraba ya 
todo su pasado y no veía otro porvenir.
Obanez habíais imaginado que aquella noche triunfa- 
rladeJuana.
Pero por más que la atacó por todos los medios conoci­
dos en conquistas de amor, ya mostrándose desdeñoso ó 
suplicante, chancero ó desesperado, cambiando de táctica 
á cada momento, para sorprenderla y rendirla, no pudo 
lograrlo, la plaza se la resistió.
La, razón recobró su imperio y Juana se retiró tan para 
como había venido.
Con toda la buena fe de una mujer que no quiera ni en­
tregarse ni venderse, había dejado ya ei estuche del collar 
sobre uno de los jarrones de póifído que adornaban la 
chimeñea.
A la mañana siguiente el grande de España volvió á re­
mitirle las perlas en una cajíta japonesa, acompañadas 
de estas líneas:
«En mi casa se aburren atrozmente.
»No sea Vd .cruel y no las rechace de su seno, don­
de tan bien se hallan.
»Un beso... en la mano.»
Da no haberla abierto Juana, hubiese tenido valor bas­
tante para devolver el obsequio; paro á la vista de su joya 
preferida no pudo resistir y se la prendió al cuello.
—¡Qué tontería ponerse perlas felsasl—díjole su madre 
al verla de huevo con el collar, aunque intoriormente reco­
nociera cuán más hermosa aparecía Juana.
Aquella mujer llena de ilusiones habíale devuelto toda 
su confianza, aunque no ignorase que salía de casa todas 
las noches.
—¡Pobre madre! Acaso cometa la locura de caer de nue« 
vo; pero me falta valor para engañarla otra vez.
. ■ 
í;' : ' M i
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8» c&02> públko visite aaestres 3asuea!e£;$&ce sxmbí 
%%t Ibit bérdwioa de todos estilos:
Sneajea, seeise, Kstiees, paato vaieísa, ete., ejes Aedos 
coa la ndoaics
' DOMÉSTICA BOBIHA CMT|kÁl<,
la ffiisaae que se esaplea acivefóslméate pera las fasslUss, s i
W ■ ' ......................
iápinas „  | a r a  coser £a> Oompañía fa»Éril SingarC o D c e s io m f lo s  6D E s p a ñ a ;  W C O C E  jrO .’’@i&®'a,xatgiIoi3 ®32. Icb IPTO-'^PilAoia. ^ 9  l^£41s.era
las ifiborea de ropa blasea, prendas do vestir siiseílareg.
Miqainai para toda indostria m  qae ss emplea la eostars: Mes Iss í $M88 i FesÉei 2,i  sssíIsl-Fíííü. i  Ciíllogs fesMi pi n ii |itli
MAJáA<QAt i ,  Arnt^el, 1
1®.'----------  -8 , Ríaccsaa, ® 
®©]w®Ai CJaffSFespft 8
-MAIjtA€9'Ay 7f M>i»̂ e8aS@̂ ®¡9» f
l'E la'lmp?dBt& de este diaño 
ge wiide papel po? aiToban}.'
’ mi Péptlat0Fi® . ' - - - - .
M w t ó , * F F e ® Í © 3   ̂ , . „ _ _______ _
ím3TinM®éfMíB̂ t üs®ltcb« MMM.&WiM'MM.. wmmtm w
DESCONFIAD DE LAS ITACIONES. PE[ ID SIEMPRE
0 - t t « y a ó o l
-Dqn José Ma îa Montoyok, Média». í del J^ml HespUal del Bitm Sh»e9a9.
^CaETiHccoe- Q«e hajaiendojeaipleado en la  csaaoulta pdbíloa del Re;» 
(Hospital d d  Buen Suceso la tjB m u lsió n . M a rD l a l  G u a y a c o l ,  lia 
podido apreciíff los resultádos béneñciosos o b t e n i d o a l a  convalecen»^» 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-puimonarss, en el pri- 
mw periodo de la tubérculos*» ̂ nlnKmw, f. muy. especialm eijie^ las ufce-] 
ciones óseas tu^berculosas.
O  Y puraque conste,.>y ápeticipB^tiaip|^íejq,4o;?«xlii^ólít;ppiB,ej^^
.Bepésito O entrai; L&borats^'io ^iiísuiee Farraacéutieo de F. deiM fo d 'iaenero (Bueesor de ü as^ález M A h Á Q A
J.V!»5>>J;WUilWCTt:;«WA-«a«t=W«?aSB#?»r?/íEKIRC!Ŵ
C O N C E N T iS O O S F A ^  TODOS los CULTIVOS y  ADECUADO A TODOS TEERENOS m m  H. SCHW AB an Capitán, 14, CORDOBA 
StJOURSAL en MALAGA: Calle de GRABADA mímero 126
■i ■ XJeleea<a,o: T 0 3 S 3  14:oX.I3ÍT..A. B-CTS3C3-OS
liJEOS«3r»WM»W<!5l«¿fWWWBSJSWaaS«Ŝ5K(iilJ6»qstfffiSiWSW«S3ÍWi
REEiüPLAZO DE 1907
G ra n  C e n tro  d e  R e d e n c io n e s  d e l S e rv ic io  M il i ta r
establecido en Guadálajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propietario en la 
misma y en la Villa y corte de Madrid, industrial y rentista.
Precios de las operaciones 
Al Contado 825 ptas.-A plazos 850 ptas.
«T ratam iento de 
lae enferm edades 
del enero cabellé- 
do, barba, pestk'^ 
ñas, cejas y e rup­
ciones e a  la piel.»
C a p ila i*
Antiséptica
El capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y llevadas á efecto en todas las zonás de España, donde tiene 
practicadas millarés de redenciones del servicio militar, es la 
garantía más absoluta parados quintos del reemplazo de 1907, 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas- condicio­
nes, pues si fiján su atención en las demás Casas que se dedi­
can á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino;que no se les vé ní conoce nada para poder respon­
der á un solo contrato de quintas.
P a ra  m ás detaP es diH janse á  D. M artín  
González, G alderón de la Barca, 4, M tlagá, 
donde se  hacen las suscripciones.
del Doctor W. Stakano» 
witcbz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello câ  
si imperceptible5que cou' 
virtiéndose ”én pelo, crece 
. seguidamente, transíor- 
I mándose en una hermosa 
I cabellera. Precio del frás- 
I co: 5 Pesetas. De vehtá 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
i
 ̂ I  I® i .ia f  fcí, Isast
% M M ‘
t t M '
í M
II A-tíff ,5? %
'fe
fí SSif® '«ií'ípí-a
k y  o i«e;'
DEPOSITO DE CEMENTOS





H .  H .  l U Q A R D
Oeventer HOLANDA
Comprando al pesorexija^ está marca
pesetas anuales se áíqaiía
edmoáa casa áa Cftm|so, «|e inmí jorábies condicioaea higiénicas, 
é dos kilómelyos.de eiuáad, esi^ raeifíii, con ocho 
h&bitacioaes en planta pítk, cinco en la b&ja, caadvs, cochfiES, 
cor»?&l pasa s'ñliiúíiíÉ y'ái'euia fsfíégst sle'tisría-hasíto coa ■ 
i>aíán rasóa ■ a  esta Aám iaísteelón.
^ H o  _m és ^®ia®BÍPji2s®daí,‘ii«í-̂ 's ¿.-I®! ©stémages,-■■T^íIsí' 
pa  fon^mos SÉgesíivas ge r©st®í>i@<iíe!í en &lgaGo» d.ííis'o'O'ü e3
.  E L I K i a  S R E Z
jSSílieo.’ffigeBtivo. Egla preparaoióa digéativa más Síiaiací!la''©B 
l^do el mundo. Depósito en todas íí&s fermaciaa.
C©11Skí ©.% PaMffl
íS®d?<ííimento -'wfíiecta!''tí® !a p.H»' 
m®ra d«tRi{o|6n. FacUita !a salida d@ 
foedicr.tss. Calma el dotorvel prurito 
de las «nclew Pm'bns ios 
d» l«s dentIClorie® dlfíCite».
OS VSiTA tS IU8 FAP.SAm$
é l  fOF SS.
Laboratorio Qufntleo
SÍ^ÁtAGA
y  C a l H id ip ñ iílie a
de ]%8 más acreditadas fábricas inglesas, f.ansesas y belgas. 
Romano superior, . . . . . . . .  . . arroba 0,70 pesetaa.
rorttand  » (negroyelaro), . . . .  > o,90 »
» ' extralManco) «■ é ,
* » » iciaro)para pavimentos. , . » i,— »
OaLEidráulíoa, . . . * . ;; . . . , > 0̂ 90 .
, t e  wagohes precios espéáiales
rortlesid de Bélgica, ciase extra, lo mejor quo se éOnobe para 
l^avimentq«;y aceras.
--HuíaFí©  C óm d® , I S —M á ls g *  
A doimioiiío, portes arreglados. -Se venden sacos vacíos
, | k y i « s o
Ls® se’ñnres ^ae 'ikven inte­
resado ehJos BúcneiOffl 11250 y 
1,1^27 á ^ l  Oí.'teodei -22 del ae- 
iaal pueden piüSiaiT & devolver 
los resibóe lI dotniéilio de don 
Manuel Gi^má MUallec, calle 
.í̂ afc.'tjí» Gsiráón tO.
G oSa® ai0ite 
Joven de 14 afio», naíafál de 
Ronda ■ deseada fíol&e&HO en 
uaft ámga&gín de 
Da>án raión e® ía Adíslnis- 
: tsicfdiíi lid-éase ■ periódiso.. ■;
■. Se alquila'
uü pi£í> bsjí) caite da la Vic­
toria, Kdin. 40¿
D&váa rar-óo en 1& tienda es- 
taíñeelda en áií;bjt :c»gá.
......... :('S»>'y®ad«iS8
%ribEi:,puerpo3.4©, eslRnteriüi, 
vdOBjíu îadoreAyluaa :;pueria 
de entrada, todo de •reeieníe 
construcción... •
Ibfomaifáu, D. Luis de Vo-
azquez. 1. (pg>riei?í»)
{t e  « 1,
V Frobíc.«’i el . Anís Csmpaina 
Mss!í>: Rt'glsi/ida).
Se dsn mueí̂ Ss» gfáiís.;. 
Puesta del üii» 6 y 8.
dobles fundas p&?a bamlá'a de vinos eoa sieos 
(saaísiííoss veaden á p|écios-eéosóaeieCfé. ■ Af.
Darán usóa  los Ss’es.'Hijcss y Nieto do F. Rítaios Tá;
C e r v e c e r í a  I n g l e s a
Refrescos, licores, vermouth. y  so|as
, O á s a ®  Q n . © m a f c í i  1 W  © •. '
Las ssñsíÉS qae líeve» iate- 
resftdo en el r óíaero 20,472 Sel 
sorteo del 22 dal laetual, pusr 
den A'S'ifcWftjf ios veciboa al áe- 
positorin'D. Eduardo Quzmán, 
calle de Tamés* Heraáia númo- 
rc 14, ea jú  señ-jr reintegrará 
k s  e.^nti-ié.áea g'>üsfech&s por 
no poseer dicho Géeiiaeo.
JL m  C o l e c t i v a .
GOiííFiTERíAY PASTfiLBÁIA 
OBRA DE, LA MARINA NUM. 21 
Se coníecdonuu toda clase 
déjdulces y ce sirven encargos 
de todas elaíier. ■ •, 
Espedaliáiüd $n dulces de 
pascuas y exquiBita» polvo de 
b&tat&.
ü e  a lq u ila n
Eigucas habh.ncioneu eepaeio* 
m s, y amueblad&s ó siu amue­
blar y  en sitio céutrieo.
En <esta ad3]^ii8tmción in- 
fosmaÉáá. ^
SE VENDE ! BaWiS fl9 ílBíjl
CAFÉ N m viN O  M m iC aK ál.
. -  ■ ésS l>mÉm m & m ím
_ RflltBÉB Bratesidvo El isii eathn» pm im a¿¡eam Se eaSMsa. IssoBisi.
n»rTÍ08ca, ^aes^a át¡ rat̂ siago,¿  •* .iBíaSSísimeaS». nBeraHtlwt&iffisl#.y»” Jg-—Sf malte! p<i!r oeireo ‘6 partea.evBmai, Ceneteg, W, KRdrfU.  ̂M í^ , ê saaSu <e A. ríoto»»&
motor á gas, completo de ins- 
tfilacióc, fuerza de un c&ballo> 
Informarán en esta Adml> 
sistif.í.ei6n. ,
' • Unico imporíssdor e'ii España 
HUGQ JAEGKEL íjíANDWERK 
Plaza ii<2 líncihay, 9, |\^ ““MAl.AGA
COLOü ACION 
Señqra sok, dase»: eolociurse’ 
ea <=»5;a cApitvI ó fuera p»ra 
aelfetís á señora 6'::tefe%bfiííeroi,.i.̂  " 
D ^ á n m ó s , Alvares, 3,1..®
Acaba do llegar unigran sur­
tido de todas clases. >
Acera de la  Mariría (cacha-
rrayÍA:-. i,;''
Miî l blanca superior á.50 
céntimoe libra. .
. iSti» riwttttiikiB :'im o ú Aioa 
caballeros en MAülia 
Camas á precios srregiEdos. 
Granada HS^ pral.
128 BL̂ LtANTÓ bÉj'yVAírA ÉL LLANÍO DH JUANA 125
x X k i y
XXXV
U ja lifm ]ao > á .Ia  v i :e ta ñ
i D t a t  á t i l g f
Circular del Gobiérno civil relativa á Re­
formas sociales, .v /
—Apremias por jSaciénda.
—Anuncio» de idem sobra patsatss, 
—Edictos de disiintes alcaldías. 
—Subasta de materiales iEútiles.
—T éiifade arbitrios, extraordinarios de 
Fuengirola,
-^Eáicios j  re4uieit0£iás .de áiveraes juz- 
gsdtís, '
. —Obras ejecutadas por este Ayanta-
miento. ■ ' !•.■"■...................... .
M i a t a i l ® F 0
Beses saorifleadas en el dia 19:
26 vacunos y 6 terneras, peso 3.771kilos 
350 gramofi, pesetas 877,12.
16 lanar y cabrío, peso 195 Míos SSO gra* 
moa, pesetas 7,82.
28 cerdos, peso 2213 kilos 600 giamoi 
pesetas 199,21.
Total de peso: 6.180 kilos 760 gránaos. 
p  Total recaudado: «SHetas B84,i 5.
i:¿ífíaKm2av^MsaGS¡
L a  tr ta tm É a  ñm Idia T «m op losi
Nosotros conocemos á fondo el carácter de Marcial.
En su pervertido corazón habla, algo del Don Juan del 
poeta.
Después de habar querido á dos mujeres á lá vsẑ , ño 
ama ya más que ana: Juana de Armaillae, su ensuíño 
desvanecido.
Tuvo en su mano la realización de su ideal y ahogó la 
dicha en sus brazos.
Aunque tarde, su corazón se duele de haber perdido á 
un tiempo aquellas fdos mujeres adorables: Margarita 
Aumónt, muerta por éi, y Juana, qúe, aunque viva, no 
alentaba seguramente por él. ^
Marcado tinte de  tristeza cubría su semblante, tan sa­
tisfecho ©n otro tiempo, y á la perpétua alegría que respi­
raba su rostro había sucedido una escéptica sonrisa que 
contraía sus labios, llena de amarga expresión.
Con otra alma más viril que la suya habría buscado 
ásperos consuelos á su pene, ó engolfándose en el trabajo 
y en el cumplimiento del deber. .
Pero el carácter de Marcial tenía mucho de femenil.
Lanzado en la senda de k s  aventuras, no había nada 
que lo detuvisse.
Sería menester que la mujer lo consolase de la mujer.
iPero dónde encontrar la que haya de consolarnos de la 
pérdida de la que adoramos?
Marcial la buscaba en vano.
En la sociedad!^ había halladd nioguna que se pare­
ciese ni remotamei|e á Juana de Armidac; entre las corte- 
sanai era luásraroi aÚQ poder ilajli eqii otra Margarita
.Juana entró llena de alegría ©n el gabinete v f-’íj dirigió 
á Ros'í*, 'iáwdc lé un fofjrt© baso antes de hablúb.
-—itesba .dŝ  salvar: su Klmaí niña, .paro járóirie. Bskd 
que cada vez quc;í;9 halie en pelí -ro irá á verme.
Rosa pennadéció muda, como quien no eatiende 1* que 
se le dice, hasta que la eiitregó el vale ds los diez 
miifra«ci>s.
—¡Ahí L̂ s tiene ustod. Lléveselos enseguida á su miidre; 
■yno seAIe Vd. de sw tk. ^ ’
Rosaí âfoi'cfzó á Jĥh-íS vivamente ©•■'nocionada, dícién- 
d€?ls:
—¡Gracias?, mil graei?,s, s$ñoráI ¡Y yo que le tenía mié* 
do!...
—Vaya Vd. cen Diig, y no deje de ir á verme eoií frfe* 
cueneia,. :;:v- ■: ..-.i .■
Juana iaíiíé acompañando hasta la escalinata, dicién- 
dole dónde viví*. -
El claque saludó á su paso á la virtud cuando tras la 
costtóferiiia se ü&n'ó k  puerta.
— ¡Es sorpréndante! --dijo.—Ms siento tan cpntonto 'co­
mo cuando dejo de ir ai teatro después de haber tomado 
. un psiíco,. -.
—Ya ve Vd., caro duque, el deber es un saeriñeio, pero 
un saeriñeio que alegra el alma, porque es un paso que se 
dá. hacia el,CÍ9ÍO, '
—GodAsso que no me preocupa mucho esa pak. No por 
mf, sino por Rosa y por Vd. es por quien yo he refrenado 
mi pásióu.
—Ustedes lo j© llama un est^lép: hace el bien por el 
bien mismo.
Sxsücííás .¿ye»;
■ . £t?iis4®o''aa ■
Nscimia'ótOB: Joeé Gi^rbóncso y
Raoaudaciéa obtoñidaeb ©1 díá d e la  fe» 
8ba po? loB eoRoepto» sigEzéRtea:
Bor inbmaaoioRea, 118 peaeía». ■ 





- --------- -.. íí<y>vav-yr doli&ysíB eosáofí en ¡a oabeza y
EU«a Rubio CaáiliBkria. creo qae pie?d& la rasjSJCriá.'
Dsfaneionejí: AEUBcióa Her- — No me cabe la mQy>;o¡r daSa.
náúílea y Rosario Gil Jimésez t “ -¿Do vsf&í?
■Ikr .'■ ■ , ■ .̂1 •'•“ Sí,' aeñoí.; el punto áe 'qae se h»
.Nicimiéntost Luí# Gomera Hftraásáez, íOlviáaáíi-uaied da ’̂ jagarme'mi cuííassi. 
Meriano Qblntana Bariocai y Sofía CiíhoJ «
'R̂ ’'dY-í{?'Uí'Z . ■ .? I» «
 ̂ éu.M J a r ,'..? .
• •' ' i ■-'* f — ¡Va uaSaá'-áirssídi» ea.un mundo me-sieiáeas© ®a sAiiio ©ctüsasüsi'' [ior!
MHrimooies: Jo*c,f. Qaiataaa
,A ,Jf
SHSí'mvfiOa ■ • 
VafpOí «G&bo NíViii», de .Alicante, 
láem. «San José», de Tánger.
■'Idem «Gif.teíífc», (Se .Motril.’' • •
Idecü. «Iharia»-, de Poíílaiadé''
Idem «Asaca», de Gibrattav.
Idem «San AntOBic», de Áá?a. 
líem «Cabo GoEons», dé Savilig.
SlbiSlUÉS’', nás?AÍ30H&m M.- 
'Vajsor «Araae», pasa Valensia.. . . .¡ 
láem «Cabo GoFCca», para EtbiBenta; 
Idem «Cabo Nac»., para Sevilla,
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL 20 
.Barómetro: altura media* 768,36. 
Temperatura mínima, 6,8.
Idem máxima, 15,0.
Dlreoión del viento, E.
Batadó del oleló, cubierto.
Hitado del mar, muy grueiát
—Eso demuestra hijo mío; qce allí»®
ektd tac bieni que nadie legresav á
rneslro píasela ‘̂u "' '
fqiiasnnx^wraeKSiK^^
TEATRO CERVANTES -CompañíA ed- 
mico-dramáiieá BorvAs-Gobeñá. /
/Función para boy: «La madre» v  <Loi 
cl^orrOB del oro».. / ./ .  ' ■
EatvRíla de tertulia, 75 cénU^^É’j.'idém 
fie rsgjT&i'jo, 50 ídem.—A íaaA ,ló2.'
TEATRO LARA.-Compíafili^todÓ^ll'' 
rio* de Di Ventura do Y w í '/
A 1*8  ̂3i4.'-«|Ate mili»
A l«» 9 li4,—«LAboja áepaipra»;,.
A la» 10 Íi2.— 4(L& tonta de'|apiroté». 
En cada sección «e exhibirá^ diez eo* 
droa cinematógráfleoa. . '
Entrada de aníUeábró, aCl^éptimba; fú t
.da, ll̂ ll.. ,.  ̂ - ./ .. '.V
........ "'• .. . ■"!' í"MÍff,
